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f Iosif Sterca-Şulutu 
I Din pleiada de mari luminători pe 
cari ni i-au hărăzit vremile renaşterei 
noastre nationale s'a stins azi şi cel 
din urmă : Iosif Sterca-Şulutu, preşe­
dintele Asociatiunii pentru literatura 
$ cultura poporului român, a în­
cetat azi din viată la Sibiiu, în etate 
de 84 de ani. 
S'a încheiat o viată binecuvântată, 
bogată în pilde de iubire de neam, 
plină de momente înălţătoare şi in­
structive, închinată întreagă idealului 
nostru national şi stăpânită neîncetat 
de razele acestui ideal, care sfinţeşte 
de veacuri suferinţele unui neam de 
eroi. 
Nepătrunsă şi tainică purcede să ne 
ssupuná senzaţia că s'a adâncit de 
Ericum în hăul trecutului şi cea din 
uurrnă clipă a unei mari epoce din 
^viaţa neamului nostru, epocă pe care 
^vremea a demarcat-o lungind până 
;la marginile extreme ale vieţii ome­
neşti viata unui distins reprezintant 
al ei. Căci viata lui Iosif Sterca-Şulutu 
răsfrânge toate zbuciumările din tim­
pul său şi cetind paginile ei cetim din 
însăş istoria fazei noastre de renaş­
tere naţională. Faptele acestei vieţi 
sânt trecute de mult în istorie şi data 
stingerii ei cine ştie dacă nu va co­
incide, în istoriografia vremilor vii­
toare, cu data epocei pe care — cre­
dem — o închide de-acum între mar­
ginile ei. 
Iosif Sterca-Şulutu a fost o perso­
nalitate răsărită multde-asupra perso­
nalităţilor mijlocii, multilaterală, ar­
monică şi în toate privinţele originală. 
Prin moartea lui neamul românesc 
pierde un spirit mare, entuziast şi 
nobil, care ne-a dat o seamă de cele 
mai frumoase pilde de iubire de neam. 
Din rândurile noastre muncitoare dis­
pare cu el un talent viguros, pronun­
ţat şi abil, care a îmbogăţit viata, li­
teratura şi ştiinţa românească cu opere 
de-o netăgăduită şi durabilă valoare. 
Din fruntea vieţii noastre publice s'a 
stins cu el un caracter sobru, clar şi 
hotărît, care a răspândit totdeauna o 
atmosferă de nobleţă şi distincţiune în 
jurul său. 
Născut dintr'o nobilă familie româ­
nească, nepot al marelui mitropolit 
1827, Sept. 10. — 1911 Martie 31. 
Şulutu şi fiu al lui Ion Sterca-Şulutu, 
temutul tribun şi inventator allistoricelor 
: tunuri de cireş, a avut parte de o edu-
' caţie în cel mai înflăcărat şi genuin 
spirit national. De tînăr sufletul său 
s'a cutremurat de glasul acelui nă-
praznic vifor care a scuturat pe-atunci 
întreg Ardealul, a văzut goana vije­
lioasă a eroilor lui Iancu şi s'a pă­
truns în adâncul fiinţei sale de marile 
aspiraţii ale neamului românesc. In 
casa tatălui său a văzut de multe ori 
fetele brăzdate de-o mare şi sfântă 
pornire ale fruntaşilor de pe acele 
vremuri, a făcut cunoştinţă cu mulţi 
exilaţi din România şi a înţeles rostul 
individualităţilor îndrumătoare în is-
I torie. In aceiaş fragedă vârstă a avut 
! apoi norocul să asiste la cele mai în-
I semnate frământări ale unui neam 
I străin, să facă cunoştinţa celor cari 
I au stârnit aceste frământări şi să vază 
! în faptele lor pilde de o măreţie tot 
atât de ideală. 
Plămădită în asemenea împrejurări 
personalitatea lui Iosif Sterca-Şulutu 
nu putea să ni-se desfacă decât în cu­
lorile armonice, pe cari ne facem azi 
o dureroasă datorie să le relevăm. 
Din complexul acestor luminoase co­
lori desprindem ca pe cele dominante 
iubirea de adevăr, care 1-a făcut un 
neînpăcat apărător al drepturilor noas­
tre şi ura pentru orice manifestare a 
minciunii, ură care 1-a silit să se a-
runce, de multeori cu o adevărată pa­
timă, asupra detractorilor adevărului 
istoric din vremile revoluţionare. 
In calitate de înalt funcţionar admi­
nistrativ a purces numai după povata 
dreptăţii, făcând celor mulţi şi inop-
taţi în mizerii nenumărate înlesniri şi 
apărându-i fată cu toţi asupritorii. Ac­
tivitatea lui ca funcţionar administra­
tiv, vice-comite, deputat în dieta din 
Sibiiu şi consilier de tribunal a fost o 
înlănţuire de fapte frumoase, de pilde 
ale conştientiositătii, priceperii şi acu-
^ ratetei celei mai impecabile. Ca mem-
! bru al comitetului partidului nostru 
national, dacă n'a putut să ne lasea-
mintirea unei activităţi deosebite, cauza 
trebuie s'o căutăm în starea de inertie 
provocată de tactica pasivităţii noastre 
politice. A scris în schimb numeroase 
articole politice în gazetele noastre, 
contribuind la întărirea conştiinţei na­
tionale în masele poporului nostru. 
Cel mai bogat capitol al vieţii sale 
ni-1 dă însă activitatea sa culturală şi 
ştiinţifică. Aşezămintele noastre cultu­
rale le-a văzut pe toate răsărind şi 
crescând sub ochii săi şi a fost unul 
din cele mai pronunţate spirite de 
jertfă, unul din sprijinitorii lor cei mai 
însufleţiţi- A iniţiat şi organizat singur 
întinse acţiuni de ajutorare în favoarea 
Asociatiunii, a contribuit cum puţini 
alţii la încurajarea tuturor mişcărilor 
noastre culturale şi sociale şi meritele 
sale sânt săpate azi în zidurile celor 
mai înfloritoare aşezăminte culturale 
ce avem. Când, în 1904 recunoştinţa 
obştei 1-a pus în fruntea Asociatiunii 
Iosif Sterca-Şulutu a primit o răsplată 
binemeritată. Deşi sosit la culmile cele 
mai anevoioase ale vieţi omeneşti, el 
a dat totuş şi de atunci încoace fru­
moase dovezi de zel şi conştienţiozi-
tate. 
Şi, în sfîrşit, dacă răsfoim cu acest 
dureros prilej şi numeroasele opere 
ştiinţifice în cari şi-a nemurit bogatele 
cunoştinti şi experienţe, vom avea 
iluzia deplină a individualităţii sale. 
Iosif Şterca-Şulufu a fost cel mai a-
prig, cel mai neîndurat şi cel mai în­
flăcărat apărător al memoriei lui Iancu. 
In polemicile sale acerbe a răsturnat 
toate acuzatjunile pătimaşe ale isto­
riografilor maghiari, restaurînd în toată 
splendoarea ei acea imagine sublimă, 
care a fost Avram Iancu. Ne-a îmbo­
găţit literatura istorică cu cele mai 
preţioase pagini despre vremile delà 
1848—9 şi ne-a lăsat o seamă de alte 
scrieri valoroase, cari toate reoglin-
desc o mare putere de observaţie, o 
rafinată îndemânare în analizarea stă­
rilor singuratice, precum şi o puter­
nică intuiţie a caracteristicelor gene­
rale a vremilor despre cari scrie. Nu 
vom aminti aici micile eclipse, inevi­
tabile în opera fiecărui om. 
Viata lui Iosif Sterca-Şulutu apar­
ţine istoriei. In fata rămăşiţelor lui 
pământeşti străjueşte azi durerea unui 
neam întreg şi noi, plini de-o adâncă 
evlavie urmărim în închipuirea noa-
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stră zborul acelui luminos spirit care 
se înaltă acum biruitor spre sferele 
de mister şi armonie, unde sufletele 
celor drepţi se odihnesc... 
* 
Date biografice.*) 
UI Iosif Sterca-Suluţu de Cărpeniş e vlă­
starul unei ilustre familii din munţii Apuseni, 
despre care G. Bariţiu scrie : „Familia Sterca-
Şuluţu de Cărpeniş şi Aron de Bistra, e una 
din cele mai renumite şi binecuvântate de 
Dumnezeu între două sute cincizeci de mii fa­
milii din Transilvania". In trecutul acestei familii 
sânt inedite multe clipe de entuziasm înălţător 
şi multe momente de mândrie naţională a Ro­
mânilor din Ardeal. Atunci când se va scrie 
istoria neamului românesc din Ungaria ea de 
sigur va figura pe cele mai frumoase pagini 
din trecutul nostru. 
Dl Iosif Sterca-Sulutu e fiul lui loan Sterca-
Şulutu (n. la a. 1796, f 1858), e nepot de frate 
al Mitropolitului Alexandru St. Şuluţu şi stră­
nepot al episcopului Petru Paul Aron de Bi­
stra. Casa tatălui dsale, tribunul dela 48 şi 
sprijinitorul operaţiunilor militare ale acelor 
vremuri crâncene, era cuibul planurilor măreţe 
izvodite de fruntaşii neamului românesc din 
Ardeal şi de refugiaţii politici din România. 
Tatăl, ca şi fiul mai mare, Dionisie, (n. la 
1825, f 1897), — care a organizat garda na­
ţională din Arad şi Abrud-sat şi care şi-a 
lăsat toată averea, de 40 mii coroane, pentru 
scopuri naţionale — au fost în totdeauna 
naţionalişti convinşi şi însufleţiţi, luând parte 
activă şi intensivă la toate mişcările naţio­
nale şi culturale româneşti din cursul veacu­
lui trecut. 
Fiul al doilea, Iosif, s'a născut la 10 Sep-
temvre 1827, în Câmpeni. Studiile şi-le-a fă­
cut în Cluj, Murăş-Oşorheiu şi în Budapesta. 
Dela 1849—61 a ocupat mai multe funcţiuni 
în administraţie; la anul 1861 a fost ales vice-
comite al comitatului Cetatea-de-Baltă ; dela 
1863—4 a fost deputat în dieta din Sibiiu, iar 
dela 1869 a funcţionat în calitate de consilier 
la tribunal, până la anul 1881, când, în urma 
atitudinei dsale neplăcute cercurilor oficiale 1-a 
trecut la pensie. 
Ca funcţionar de stat superiorii săi ma­
ghiari şi nemţi, preşedinţi de tribunal, comiţi 
supremi, — contele Béldi Ferencz şi Bethlen 
Farkas, apoi cancelarul curţii imperiale con-
i — J J. 
*) Din carlea „Informaţii literare şi culturale" 
Octavian C. Taslăuanu. 
a dlui 
tele Francise Haller, în decretele lor — pu­
blicate şi în „Gazeta Transilvaniei" — au scos 
în relief caracterul, capacitatea, imparţialitatea 
cultura superioară şi ambiţia d-sale de a ii 
întotdeauna corect. 
Cel ce vrea, însă, să cunoască sufletul curat 
şi românesc a lui Şuluţu trebuie să cetească 
scrierile d-sale. 
„Scrierile mele, în formă de monografii, 
biografii, schiţe istorice, au avut un singur 
scop: eternizarea şi restabilirea adevărului 
asupra întâmplărilor, mai ales a faptelor să­
vârşite de poporul român şi de conducătorul 
poporului, Avram lancu. A întări pe Român 
m credinţă şi pietate ; a-i desvolta ambiţiunea 
naţională şi mândria pentru tot ce-i strămo­
şesc ; în fine a-i infliltra adevărată indepen­
denţă sufletească" — ne spune singur dl Şu­
luţu în memoriile dsale. 
Aceste scrieri au mai ales valoarea unor 
preţioase izvoare pentru evenimentele de 1848. 
Ele aruncă o lumină şi asupra personalităţii 
autorului. Ele ne spun că din fragedă tinereţă 
era un însufleţit adept al celor mai liberale şi 
democratice principii. La 15 Martie 1848 îl ve­
dem luând parte activă la mişcările frumoase 
ale tinerimii ungare din Pesta. La liberarea 
întemniţaţilor politici Tancsits şi Murgu ia 
parte şi d-sa, iar când Petőfi a declamat celebra 
poezie revoluţionară „Talpra magyar" era în 
imediata lui apropiere. Intimitatea lui Şuluţu 
cu tinerii din Pesta ni-o dovedeşte şi faptul, 
că matadorii revoluţiei l-au cercetat în luna 
Maiu 1848 la casa părintească în Abrud unde 
au stat opt zile. Atunci a condus el pe Vas­
vári la lancu în Vidra, unde între aceşti doi a 
a avut loc celebrul schimb de vorbe. 
In „Memorii", dl Şuluţu ne povesteşte luptele 
Românilor din Munţii-Apuseni cu Hatvani şi 
cu Kemény Farkas, apoi catastrofa Abrudului, 
restabilind adevărul istoric primit şi de Un­
guri, cari şi în ceeace priveşte personalitatea 
lui lancu, pe care nu-1 mai numesc tăciunar, 
bandit şi laş, ci tînăr idealist, cum erau Petőfi 
şi Vasvári ai lor. 
In ceeace priveşte valoarea „Memoriilor" 
dlui Şuluţu, credem de nimerit a reproduce 
cuvintele lui G. Bariţiu. 
„Domnul Şuluţu este unul din puţinii scrii­
tori originali şi vom spune pentru ce. Dânsul 
este original, pentrucă, înzestrat cu un spirit 
de observare din cele mai perspicace, dotat 
cu un tact fin şi profund cunoscător al oame­
nilor şi relaţiunilor sociale şi politice din pa­
tria sa, cu o vastă experienţă consumată, are 
în totdeauna curajul opiniei, al sentimentelor 
şi al convingerilor sale pentru a căror expri­
mare îşi alege şi-şi stau la dispoziţie în tot­
deauna cele mai nimerite expresiuni. 
încă nimeni n'a fost în stare a răsfrînge nici 
unul din preţioasele descoperiri şi adevăruri 
istorice, pe cari distinsul autor ni le-a împăr­
tăşit în scrierile sale de până acum. Nu, pen­
trucă cele ce ne spune domnul Şuluţu, în 
scrierile sale, e purul adevăr, nefalsificat, ga­
rantat prin documente autentice, prin puritatea 
sentimentelor şi a caracterului său personal, 
pe care nimeni nu va cuteza să-1 tragă nepe­
depsit la îndoială". 
Părţi din „Memorii" (O femeie eroică) sânt 
reproduse şi în cărţile didactice din România. 
Guvernul nostru a oprit această carte din mo­
tiv că aţâţă duşmănia dintre Români şi Un­
guri. 
Pe lângă „Memorii", dl Şuluţu a scris în 
„Enciclopedia Română" peste 80 de articole, 
cele mai multe istorice, referitoare la eveni­
mentele din 1848.; Astfel amintim : monografia 
Abrudului, biografia lui lancu, a prefecţilor şi 
tribunilor cari au luat parte la luptele din 1848, 
a lui Dragoş şi Dobra etc., cari au importanţa 
că sânt povestite de un martor ocular neex-
cepţionabil. Vrednice de remarcat, tot din 
aceeaş publicaţiune, sânt articolele „Iobagii" 
şi „Valachii". 
Coloanele „Gazetei", „Federaţiunii", „Obser­
vatorului" şi ale „Transilvaniei" — în cari nime 
n'a scris mai mult afară de Bariţiu — sânt 
pline de studii şi. articole, cari apară trecutul 
şi drepturile noastre naţionale. 
Dl Şuluţu s'a ocupat, cu competenţă, şi cu 
literatura vânătorească, şi a dovedit că ţăra­
nul român, care în „Vadászlap" — aflătoare 
şi pe masa M. S. Regelui — e batjocorit, scri-
indu-se afirmaţiunea ridiculă că fuge ca un laş 
de urs, a fost din vechime superior ca vână­
tor popoarelor conlocuitoare. 
Dl Şuluţu s'a distins şi ca polemist rezolut, 
care şi-a apărat în totdeauna afirmaţiunile cu 
mult rezonament şi cu o puternică îndărătnicie. 
Smintim discuţiunile ce le-a purtat cu Óvári, 
Urmössy Lajos şi cu renumitul general Klapka. 
Meritele dlui Şuluţu ca Român în vieaţa 
socială sunt tot aşa de mari ca şi cele pe te­
renul cultural. A luat parte la toate conferin­
ţele, congresele naţionale, a iost membru în 
dieta din 1863/4, apoi în comitetul partidului 
naţional dela 1881—84. Ca funcţionar de stat 
a avut să îndure mult dela superiorii săi, dar 
întotdeauna a ştiut jertfi, cu cinste, interesele 
personale celor de obşte 2). 
In „Gazeta Transilvaniei", Nr. 177 din 1904, 
ne spune: „Eu din parte-mi mi-am făcut da-
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Afacerea-Ian cu. 
De Iosif Sterca Şuluţu. 
Sibiiu, în August 1895. 
»Vremea vine, vremea trece 
Iar Românul tot amar să 'nece?« 
Patruzeci şi şeapte de ani trecură, de când 
poporul român, la provocarea marelui principe 
al Ardealului, a pus mâna pe arme, pentru 
apărarea tronului şi a existenţei sale, ca na­
ţiune ; nimeni, dar absolut nimeni, n'a cutezat 
a zice până acum în formă oficială, că lancu 
ar fi fost „Căpitan de bandiţi". Domnului mi­
nistru Perczel i-a fost rezervat acest rol, după 
conceptul tuturor bărbaţilor luminaţi, din lume, 
nu prea onorific. 
. Dacă scopul guvernului maghiar este, ca 
Românii niciodată să nu se împace cu Ma­
ghiarii, atunci, dar numai atunci, afacerea cu 
fâncu e de minune potrivită. Cuţitul împlântat 
în memoria lui lancu a intrat până la plasele 
în sufletul neamului românesc. 
Şi cel mai optimist Român, care tot mai 
spera, că doară, doară se va afla o cale, o că-
raruşe chiar, pe care să ne întâlnim, a excla­
mat cu durere: „Omnia jam fient, fierique 
posse negabam!" 
Durerea mea e, că Românii, înţeleg pe cei 
chemaţi, încă nu s'au pătruns de adevărul 
spuselor, marelui istoric Thiers : „Societăţile 
au vârsta lor, ca şi indivizii, şi fiecare vârstă 
îşi are ocupaţiunile sale particulare. Totdea­
una am considerat istoria ca ocupaţiunea, ce 
convine, nu absolut, dar mai bine timpului 
nostru." Literatura română, nici vorbă, a luat 
un frumos avânt ; dar istoria contimporană ? 
S'o mărturisim sincer, încă nici materialul nu-i 
adunat. 
Istoria lui Bariţiu este un bun material, dar 
fără rămasul dânsului literar, necomplet. Cei 
ce n'au trecut împreună prin epoca din anii 
patruzeci, până în zilele noastre, nu-1 înţeleg, 
sânt prea multe lacune ; e prea mare rezerva, 
lipseşte la multe episoade comentarul; ferici­
tul Bariţiu a contat prea mult la inteligenţa 
cetitorului, ca cetitorul să facă studiu din scrie­
rile sale, apoi să se lumineze. Ei! dar despre 
cetitor, iată ce zice Thiers : „Această fiinţă 
curioasă, care voeşte să ştie tot, dar n'are 
răbdare să înveţe tot. Să ştiu tot fără să-mi 
dau silinţă de vre-o atenţiune. Iată lectorul, 
iată omul, iată-ne noi toţi". 
încă nici până în ziua de azi n'avem o a-
devărată icoană a faptelor şi a oamenilor, cari 
au avut un rol în fruntea neamului româ­
nesc. 
Mai mult, numele lui lancu este o firmă, 
prin care se înţelege de regulă activitatea şi 
aspiraţiunilc poporului roman din a. 1848-9. 
A descris cineva viaţa acestui nobil şi zelos 
fiu al poporului român ? Există până în ziua 
de azi o complecta istorie a evenimentelor 
din acea epocă pururea memorabilă? Apoi a 
acelora, ce au urmat mai târziu ? 
Nu! pentrucă nu poţi face istoria indepen­
dentă, fără de a trage masca de pe feţele 
trădătorilor. 
Iar ca să o poţi face aceasta îţi trebuiesc 
bărbaţi, nu numai erudiţi, competenţi în ma­
terie, ci şi independenţi. La noi cam cu greu 
ai putea găsi întrunite toate aceste calităţi. 
Mare adevăr a pronunţat Alfred Dugue, când 
a z is : Dificultăţile, ce le întimpina cineva, 
când scrie istoria contimporană, nu consistă 
aşa mult în a descoperi adevărul, cât în cu­
rajul dea-1 spune". 
Ah ! Când am avea şi noi fundaţiuni, ase­
menea celui făcute de Principesa Alina Ştir­
bei, care în actul de donaţiune a pronunţat 
următoarele cuvinte sublime: „Am crezut, că 
e bine să dau acestei donaţiuni o destina-
ţiune mai ales istorică, fiindcă cunoaşterea 
exactă, şi amănuntă a istoriei naţionale este 
fundamentul adevăratului patriotism, care pri­
cepând binele şi progresul săvârşit, relele şi 
nevoile suferite, arata cetăţeanului calea, ce 
trebuie să urmeze cu încredere şi siguranţă". 
Atunci am putea avea şi noi o adevărată 
icoană a faptelor şi a oamenilor. 
La noi, despre adevăraţi Români, credin­
cioşi fii ai poporului, s'a scris foarte puţin. 
S'a scris însă, şi, pe semne, are încă să se 
mai scrie - până la o zi de ruşine — despre 
şarlatani politici, cari au fost coadă la topor, 
prin care am fost striviţi la pământ. Ei, dar 
aceştia sânt, vezi d-ta, nu-i glumă: „Idoli". 
Şi bine ni-ar mai fi prins, dacă am fi avut 
o descriere, cât de cât, acum când în proce­
sul pentru monumentul lui lancu avem să do­
vedim, că naţiunea, pardon, „Naţionalitatea" 
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torinţa fată de poporul român, din frageda 
mea tinereţe. Am făcut dreptate şi am îm­
piedecat de a i-se face nedreptate ţăranului, 
în toate ocazitmile, timp de 30 ani, cât am 
stat în serviciul statului. Ce a. câştigat ţăranul, 
fostul iobag, şi comunele iobăgeşti cu oca-
ziunea comasărilor, a segregărilor de păduri 
şi păşuni ; în procesele urbariale pentru mo­
şiile ţărăneşti; pentru dreptul de a ţinea târg 
(mărturie) ; pentru dreptul de crâşmărit etc. 
valoarează sute de mii de floreni. La înfinţa-
rea Asociaţiunii, când aceasta n'avea altă 
avere, afară de una mie floreni, dată de epis­
copul Şaguna, şi două mii floreni, daţi de 
mitropolitul Şuluţu, am pornit ca vice-comite 
pe sate, luând pe lângă mine pe protopopul 
gr .-or.. Almăşan şi pe preotul gr.-cat. Ti) ea 
şi am încheiat contracte cu comunele româ­
neşti, prin ce s'a asigurat Asociaţiunii o sumă 
de 5000 floreni. 
Când sângerau vitejii Români la Pleva 
pentru neatârnarea României, ,am pus la cale 
>e doamnele de român din Sibiir. ca să între-
mndă o colectă, la care am subscris eu 100 
1. în bani, altă sumă în broşuri şi două lăzi 
de scamă fină. Era p'aici să-mi pierd poziţia. 
Pentru zidirea şcoalei civile de fete am dat 
100 îl. Pentru zidirea unei aripi la gimnaziul 
din Blaj 100 fl. Pentru muzeul îstoric-etnogra-
fic 100 fl. Şi numai cu greu s'ar putea găsi 
o listă de dai Doamne pentru scopuri cultu­
rale şi naţionale, pe cari nu s'ar afla numele 
meu cu sume considarabile. Toate aceste le-am 
făcut în tăcere, fără nici un reclam, de care 
n'am trebuinţă, ci le-am făcut pentrucă iubesc 
pe ţăran cu toată puterea sufletului meu". 
Viaţa dlui Şuluţu e împletită cu cele mai 
importante momente ale Asociaţiunii. Pe lângă 
cele mai sus înşirate, la a. 1881, când guver­
nul a interzis Asociaţiunii aranjarea unei ex-
poziţiuni, dsa împreună cu dl Partenie Cosma 
şi dl Eugen Brote s'au constituit într'un co­
mitet şi cu multă osteneală şi jertfă au reuşit 
să-şi realizeze planul: au aranjat expoziţia 
care a stors pc acele vremuri admiraţia 
tuturor. 
Când comitetul central al Asociaţiunii a 
modificat statutele, d-sa a fost acela care a 
)retins ştergerea dreptului rezervat guvernu-
ui ungar de a aproba alegerea preşedintelui. 
5rin luptă energică a reuşit să înlăture această 
utelă danaică, împrejurare pe care astăzi dl 
Şuluţu o ştie mai bine aprecia. 
Tot d-sa a propus, în numărul festiv al re­
vistei „Transilvania", ca adunările generale să 
îmbrăţişeze tot teritorul locuit de Români din 
Ungaria. 
Când comitetul central a decis zidirea unei 
scoale de fete, pe banii colectaţi pentru o 
academie română, dl Şuluţu a luptat din greu 
pentru reuşita planului. Ca delegat permanent 
al comitetului central şi astăzi se interesează 
de mersul acestei scoale ca un bun părinte. 
Orice idee nobilă s'a ivit, dl Şuluţu, care 
nu cunoaşte invidia, „boala romanească", — 
cum o numise d-sa mai anii trecuţi, — a spri­
jinit-o întotdeauna. Astfel a fost subvenţiona­
rea şcoalei de fete şi înfiinţarea mesei studen­
ţilor din Sibiiu. D-sa a fost un urzitor al ideii 
de a se scrie „Enciclopedia Română" şi de 
a se clădi „Muzeul Naţional", pentru care 
osteneşte zi de zi îndemnând şi controlând. 
In 1902 a propus, în comitetul central, „Uni­
ficarea limbii literare şi a ortografiei". Idee 
care a fost mult discutată, dar a cărei reali­
zare, durere, înaintează încet din cauze inde­
pendente de voinţa celor cu bune intenţiuni. 
Aceste sânt mărturiile despre viaţa şi ac^ 
tivitatea noului preşedinte al Asociaţiunii, adu­
nate în grabă, dar îndestulitoare pentru a ne 
întări încrederea ce trebuie să o avem în per­
soana aceluia, dela care aştemptăm o nouă şi 
mai fericită zodie în viaţa „Asociaţiunii". 
Vestea morţii. 
Azi după amiazi la orele 3 redacţia 
noastră a primit următoarea tele­
gramă : 
Sibiiu. Iosif Sterca-Şuluţu, preşedin­
tele „Asociaţiunii pentru literatura şi 
cultura poporului român" a murit as­
tăzi, înmormântarea va avea loc Du­
minecă. 
Biroul Asociaţiunii. 
Vestea a consternat adânc eercurile 
româneşti din Arad. 
Impresia morţii. 
Sibiiu, 31 Martie (Dela corespon­
dentul nostru). Deşi moartea încă-
runţitului preşedinte n'a venit pe 
neaşteptate, vestea morţii lui a făcut 
cea mai adâncă impresie, nu numai 
în cercurile româneşti, ci şi în cer­
curile străine. 
Pe palatul Asociaţiei s'a arborat ; 
steagul negru. \ 
înmormântarea va fi impozantă. 
Institutul „Albina", al cărei pre­
şedinte a fost decedatul, va fi repre­
zentată prin o delegaţie în frunte 
cu directorul institutului dl Partenie 
Cosma. 
Sosesc mereu telegrame de con-
dolenţe din toate părţile unde a ajuns 
vestea morţii. Intre cei dintâi cari 
au condoleat a Jost vicepreşedintele 
Asocieţiei dl Andrei Bârseanu din 
Braşov. 
Amănunte urmează. 
Dl Mihu şi banca гготапо-maghiară ». 
Ocupându-ne în numărul nostru de azi cu 
zvonul adus în circulaţie de foile ungureşti 
că la Oradea Mare s'ar plănui înfiinţarea 
unei bănci romăno-maghiare, la care îşi va 
da concursul şi dl Mihu, — am desminfit 
partea relativă la dl Mihu, cunoscând carac­
terul integu al dsale. 
Dl Mihu confirmă, printr'o telegramă, 
desminfirea noastră, rugându-ne să declarăm 
şi în numele lui că stă departe de planurile 
acestei bănci, despre care n'a avut şi nu are 
nici o cunoştinţă. 
* 
Consecvenţa unui fruntaş, ar putea fi til-
lui unui mic studiu de psihologie ce s'ar înj­
gheba cu mare uşurinţă asupra domnului Ale­
xandru Voevod în legătură cu articolul cu care 
debutează în » Românul*. Dsa spune cu multă 
desinvoitură, că se simte »dispensat« a sta dt 
vorbă cu »Tribuna« din pricina redactorilor ei, 
pe cari îi ia straşnic de sus. Nu ne-a durut 
tare această voîbă aruncată de-a călare, fiindcă 
grandoarea omenească deia o anumtiă limită îr> 
coîo nu trezeşte decât o iertătoare compătimire 
evanghelică. Dar răscoiindu-ne aminliriie din tre­
cutul apropiat, a trebuit sa zîmbim în fat* ace­
stei atitudini de mândrie spaniolc-ascs". Ne-am 
adus aminte de multele siăruinţi des repetate ale 
nemfrîntuîu! nostru hidalgo pentru a câştipa pe 
seama răposatei >Luptec pe unul din aceşti re­
dactori hull{i. Cum le aţi uittt dvoastfă pe toate, 
respectate die Vaida!... Aţi uitat şi telegrame şi 
scrisori pe urma cărora unul din aceşti trei bat­
jocoriţi a lucrat ani de zile la s organul partidu­
lui «, fiind onorat chiar de încrederea dvo'asiră. 
Atunci când muncea şi vă aducea servicii pub!i-
ron:ână nu e un hort de bandiţi. Ministrul aşa 
ne-a numit; iar pe căpitanul nostru, pe lancu, 
1-a numit „Căpitan de bandiţi". Aud, că cei 
urmăriţi vre-au să-i facă ministrului proces 
pentru vătămarea naţionalităţii. Intr'adevăr, ar 
ii un proces interesant. 
Nu-i vorbă, avem să-i fim dlui ministru şi 
mulţămitori ; a trebuit să vină d-sa, să in­
sulte pe lancu în mormânt, ca să înveţe lumea 
că: cine a fost lancu? Fost-a el căpitan de 
bandiţi ? 
Representantele celor acuzaţi în procese 
pentru colecte, Dr. Arnos Frâncu, un tînăr 
advocat, pe cât de inteligent, pe atât de 
zelos, a făcut un recurs la ministru, un cap 
de operă. 
S'a servit mai ales de dovezi maghiare, dar 
dovezi atât de eclatante, încât merită, ca să 
se facă cunoscute întregii lumi civilizate. 
In limba maghiară se află o literatură în­
treagă despre lancu: a scris maiorul^Csutak, 
baronul Kemény, Szilágy, Kővári, Urmössy, 
Jancsó Benedek, acest din urmă a scris peste 
tot obiectiv. 
La anul 1881 un trimis al ziarului „Pesti 
Naplo", în Abrud, a constatat în faţa locului 
cele scrise de mine, care, ca martor ocular, 
îl luasem pe lancu în apărare în «Memoriile" 
mele, în contra unor insulte nedemne. 
Cred, că voi avea ocaziune, a vă împărtăşi 
toate dovezile memorabilului recurs amintit. 
Acum de-ocamdată Vă trimit atestatul dat 
de mine, ca martor clasic. Acesta, în tradu­
cere românească, urmează mai jos. 
Atestat. 
Subscrisul, după cea mai bună a mea cu­
noştinţă şi conştiinţă adeveresc, că, în 10 Mai 
1849, cu ocaziunea când cetatea Abrud a fost 
nimicită, Maghiarii, mai ales femei şi copii, 
la casa părinţilor mei şi la alţi membri ai fa­
miliei noastre au căutat şi aflat scut, în contra 
furiei poporului. 
Părinţii mei, eu şi fraţii mei, între cele mai 
mari sforţări i-am dus pe acei refugiaţi nefe­
riciţi, împreună cu aceia, pe cari i-am întâlnit 
în drum, şi i-am luat sub scutul nostru, în 
biserica gr.-cat., unde tatăl meu era prim-epi-
trop, precum se dovedesc toate aceste prin 
descrierea, ce se află în foiţa ziarului „Pesti 
Napló" din 31 Aug. 1881 Nr. 238, apoi prin 
atestatul (Promemoria) fostului jude din Abrud-
sat, George Borza de dato Abrud în 14 Fe­
bruarie 1892. 
In scurt timp a sosit şi lancu, comandan-
tele Românilor acolo, şi a dispus, ca refugia 
ţilor să nu li-se întâmple nici un rău. Altcum 
nici altarul, nici casa lui Dumnezeu nu i-ar fi 
putut mântui de furia poporului. 
Toate acestea le-am publicat eu în „Memo­
riile" mele apărute în anul 1877, cu cea mai 
severă imparţialitate. 
lancu mi-a fost conşcolar, iar tatăl meu su­
periorul acelui ţinut; am avut deci ocàziune 
destulă de a-1 cunoaşte şi studia pe lancu; 
declar dar, cu toată hotarîrea, că lancu, ca 
un bărbat human, onest, cu inimă nobilă, cu 
caracter, s'a bucurat nu numai de simpatiile 
Românilor, dar şi de ale Maghiarilor. Astfel 
s'a purtat lancu şi în războiul de tristă adu­
cere aminte din anul 1848/9, 
In acest înţeles au scris despre lancu toţi 
scriitorii maghiari, cari se stimează pe sine, 
cari nu pentru aceea scriu, ca stupida canalie 
să-i aplaudeze, ci pentru aceea, ca să trans­
mită posterităţii un fidel tablou, din care atât 
amicii, cât şi inimicii, să tragă învăţământ. 
In acest înţeles s'a pronunţat despre lancu 
fostul meu amic din tinereţe, renumitul Vas­
vári Pali, cu care împreună am petrecut în 
Budapesta memorabilele zile din luna lui Mar­
tie 1848. 
Cercetându-mă pe mine în casa părinţilor 
mei în Abrud, în luna lui Iunie 1848, Vasvári 
Pál, Vidács János, Lisznyai Kálmán şi Iliiötri-
tatea sa membrul casei magnaţilor, încă în 
viaţă, domnul Qajzágo Salamon (matadorii ti-
nerimei maghiare din acea epocă); apoi pe 
Vasvári, Ia dorinţa Iui proprie, Fam condus Ia 
Vidra, la lancu. 
Dialogul purtat de aceşti doi tineri distinşi, 
se află reprodus în „Memoriul" meu... 
In luna lui Iunie 1849, Vasvári în fruntea le-
giunei maghiare numită „Bocskai csapat", a 
întreprins o campanie în contra lui lancu, a 
căzut însă în munţi (la Fântânele). Inelul aflat 
Ia el a fost dus mai târziu la lancu ; despre 
acest inel am descoperit eu însu-mi, că acel 
inel cu inscripţiunea „15 Martie 1848" este 
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cislice, era un om de valoare şi astăzi e un in­
divid pe care-1 fulgeraţi cu oprobriul şl dispreţul 
dvoastră?... Dar unde sânt consecventa şl echi­
tatea, cari şed atâi atât de bine oricărui fruntaş? 
Ne vorbiţi de profesiunea dvoastră de medic. Să 
ne ferească Dumnezeu de curarisirea dvoastră. 
Ar fi vai de capul bieţilor pacient», doar şi cel 
mai modest medic de plasă trebuie să aibă cali­
tăţi ca să-şi poată servi clienţii: intuiţia realităţii 
şi o bună memorie, cari Dv. vă lipsesc. De-aceia 
e prea firesc dacă ne dispensăm şi noi de-a vă 
lua tocmai » tragic* articolul .autorizat?. La reve­
dere şi salutări lui Tisza! 
* 
»Agitator« achitat. Din Oradea-Mare 
ni-se telegrafiază : împotriva dlui Dr. Aurel 
Lazar, advocat în Oradea-Mare, fost can­
didat naţional în cercul Tincei, procuratura 
a pornit proces de agitaţie pentru discur­
surile sale rostite în cursul companiei 
electorale, descoperind în două dintre dis­
cursuri agitaţie. 
Azi a avut loc desbaterea procesului. Dl 
Lazar a fost achitat în amândouă cazurile. 
Apărător a fost dl Dr. Nicolae Zigre, ad­
vocat în Oradea-Mare. 
Atât apărătorul cât şi acuzatul au fost 
energici în cuvântările lor. 
* 
O nouă descoperire. In sfîrşit s'a găsit omul 
deştept care a pus punctul pe i şi-a descoperit în 
adevăr pe şeful »ocultei« delà „Tribuna". E domnul 
Aiexandru Vaida autorul celebrei descoperiri. Acum 
Mangra şi Ieszenszky a căzut în talon. Mă rog, in­
divizii ăştia n'au aface cu noi. Adevăratnl şef este 
groful Tisza, care s'a pus în înţelegere cu Goga, cu 
Lupaş, cu Sextil Puşcariu, cu Agârbiceanu, cu Chendi, 
cu Ciura, cu Osvadă, cu Ohibu şi cu întreaga ceată 
de trădători candidaţi de fişpani şi so/găbirăi, cari 
scriu la „Tribuna". Tisza le dă inspiraţia la tot ce 
scriu, Tisza îşi plăteşte şi tot Tisza are de gând să le 
tipărească şi cărţile. Dar au păţit-o mizerabilii, i-a 
prins cu ocaua mică invenţiosul deputat de Arpaş. 
Sus surlele şi chimvalele Români „autorizaţi": Tră­
iască apărătorii neamului, jos trădătorii vânduţi gro­
fului delà Geszt!... 
* 
Codul penal militar şî Croaţii. Contele 
Khuen-Héderváry; a plecat astăzi la Viena, 
pentruca să pregătească terenul discuţiei re­
formelor militare, pe cari guvernul unguresc 
le condiţionase de concesiile militare în ce 
priveşte limba codului penal al armatei. 
Deşi nouăle pretenţii de concesii ale patrio­
ţilor şovini, au întimpinat cea mai încăpăţî­
nată opoziţie la Viena, unde chiar unele par­
tide ameninţau cu obstrucţia la caz că pre­
tenţiile ungureşti vor ii realizate, guvernul ac­
tual trage încă nădejde că sub presiunea re­
formelor militare va stoarce totuş ceva cu 
care să astupe gura partidelor din opoziţie. 
Croaţii cer ca limba lor pentru armata din 
Croaţia să se validiteze deasemenea pe teri-
torul de dincolo de Drava, întocmai ca cea 
ungurească în Ungaria. In faţa acestei întor­
sături se zice că contele Khuen ar ii gata să 
inelul ce i-s'a dat lui Vasvári de cătră da­
mele din Budapesta, ca semn, de stimă şi su­
venire. Prin urmare, că comandantele Maghia­
rilor a fost acel Vasvári, care a cercetat pe 
Iancu. 
La auzul acestora Iancu exclamă : „Zece ani 
aş fi dat din viaţa mea, dacă mi-Гаг ii adus 
în viaţă înaintea mea ; daună de el, ce tînăr 
excelent a fost. 
Monumentul lui Vasvári, ridicat la locul ca­
tastrofei (unde el împreună cu armata sa a 
căzut) în mijlocul românimei, stă neatacat de 
nimeni; un singur român nu zice despre el, 
că el ar fi fost „Căpitan de bandiţi". 
Hanc veniam damus, petimusque semper 
vecissim ! 
Sibiiu, în 30 Iulie 1895. 
(L. S.). 
abstee şi delà pretenţia ca proiectele de re­
formă să se depună în aceeaş vreme pe bi­
roul ambelor camere, numai ca să nu-ş piardă 
terenul de sub picioare. 
* 
Situaţia în Croaţia. Ziarele coaliţiei sârbo-
croate atacă pătimaş pe banul Tom asiei şi 
pe deputaţii Croaţi din Budapesta cari au 
iile atât de vagi ale 
îestia pragmaticei 
primit de bani buni declara 
ministrului preşedinte în c 
căilor ferate. Deputatul Zbierovsky tot din 
motivul acesta a părăsit partidul guverna­
mental şi într'o declaraţie ce publică spune 
că ieşirea aceasta a fost provocată de nemul­
ţumirea cu ţinuta delegaţilor croaţi în parla­
ment şi declaraţiile ministrului Khuen, cari 
nu ofer nici o garanţie pentru respectarea drep­
turilor Croaţilor, căci in cadrele legii pentru 
Croaţia nu poate fi limbă oficială decât ex­
clusiv cea croată şi nici de cum şi cea un­
gurească. 
* 
Revizuirea constituţiei bosniace. Consti­
tuţia Bosniei stabileşte numărul deputaţilor 
conform proporţiei ce există între diferitele 
confesiuni. Numărotarea din 1895 a dat 3318 
procente mohamedani, 4065 procente orto­
docşi şi 21'90 procente catolici. 
Numărotarea din anul trecut a dat o nouă 
înfăţişare raportului dintre confesiuni, care a-
rată o schimbare în defavorul Mohamedanilor. 
După datele statistice din 1910 Mohamedanii 
dau numai 31'61 procente, arătând spor or­
todocşii şi catolicii cei dintâi făcând 43-08 
procente, cei din urmă 22-21 procente. 
in urma schimbării proporţiei, ortodocşii şi 
catolicii au pornit mişcare pentru schimbarea 
dispoziţiilor din constituţie, cari stabilesc ra­
portul intre deputaţi. 
Privelişti interesante. 
Ciudat lucru ni se pare. Sântem un 
popor tînăr şi viguros, neîmbătrânit 
încă în moravuri sociale şi nefalsi­
ficat de rafinamentele diverse ale ci­
vilizaţiei moderne. Şcoala noastră po­
litică de până acum a fost mai mult 
aceea a bunului simt şi a sentimen­
tului, o politică de completă sinceri­
tate, fără multă diplomaţie şi fără 
vre-o tendinţă de a ne da aere de 
grozăvie. Drepturile noastre fiind na­
turale şi întemeiate pe constatarea 
simplă a faptului, că în aceeaş ţară 
cetăţenii trebuie să fie egali înaintea 
legilor, nimeni din trecut, nici un 
mare bărbat al neamului nostru, n'a 
avut nevoie să recurgă la artificiali­
tăţi, să schimbe feţe şi colori de ca­
meleon şi să se dedea la intrigi şi la 
calomnii, pentru a-şi face datoria. 
Adevărurile asupra noţiunilor curente 
de naţionalism şi de corectitudine au 
fost bine fixate şi n'au putut fi rău 
interpretate, căci interesele individuale 
nu luau niciodată locul celor ge­
nerale. 
Spre surprinderea noastră, eveni­
mentele din urmă ne sânt mărturie, 
că starea aceasta de măsură şi de ju­
decată dreaptă s'a cam tulburat, fără 
să ne dăm seama bine pentru cari 
motive. In viata noastră publică ni se 
oferă, Ia fiecare pas, o privelişte in­
teresantă, care ne dovedeşte că spi­
ritul acesta de conducere s'a schim­
bat radical şi că astăzi caracterul lup­
telor noastre se apropie, întru toate, 
de acela al popoarelor înaintate în 
deprinderi rafinate. Ne-avem şi noi 
ve eităţi europene şi fruntaşi, cari con­
sideră situaţia şi împrejurările numai 
din punctul de vedere al conflictelor 
universale. Ne-avem diplomaţi de 
după culise, a căror putere zace nu­
mai în şoapte tainice şi în [pretexte 
misterioase. Ne-avem un soi de aris­
tocratie politică cu drept de infalibili-
tate, care se constitue delà sine în 
juriu atotputernic până şi în controlul 
gândului, iar în bazele de operaţie 
acum intriga nu mai este o armă ne­
cunoscută nici la noi şi se aplică 
une-ori mai subtire, de altădată mai 
cu toporul, după cum sânt capabili 
agenţii noştri în epoca asta de tran­
ziţie-
Nu ştim dacă epoca aceasta, cu 
crize de moravuri şi de caractere, va 
avea consecinţe grave pentru ches­
tiunea noastră, căci ciocnirile aceste 
pot avea şi o bună parte, anume re­
cunoaşterea părţilor slabe şi degene-
rate a păturei noastre conducătoare. 
In orice caz e bine să medităm puţin 
asupra unor epizoduri din cele mai 
interesante. 
# 
lată începem cu întâmplarea cea 
mai proaspătă. Să fim mai concreţi, 
pentrucă astfel lucrurile se cuprind 
mai uşor. Am înţeles cuvântarea mai 
nouă a dlui Vaida. 
Opinia noastră publică, după cam­
pania fără rezultat, la care se anga­
jaseră atâtea elemente de toate cate­
goriile în potriva organului nostru, 
se mai liniştise, în fata absurdităţilor 
şi netemeiniciei acuzaţiilor criminale. 
Scârbită de acest val-vârtej, întreţinut 
de comitet sub pretextul fals al soli­
darităţii, mulţimea cetitorilor spera, că 
se va relua acum munca de întrecere 
din ambele părţi, în numele aceloraş 
idei, dar cu tactică deosebită. Era 
acum un timp, când fiecare din noi 
trebuia să se lapede de slăbiciune, 
să-şi înăbuşească patimile individuale şi 
să-şi ia locul în câmpul cel larg, în 
lupta necesară. Dar iată, că tocmai 
dintr'o parte, care trebuia să fie mai 
cuminte, în numele comitetului şi al 
conducerei oficiale, dl Vaida dă cu 
bâta în baltă şi ridică iarăş valurile 
noroioase. 
Este sigur, că nu e întâia greşală 
роійіса a dlui Vaida. Fire impulsivă, 
cum este, noi i-am iertat de mult gafa 
cu poezia politică de trista memorie, 
cu toate că o astfel de înţelegere a 
seriozităţii politice în altă tară şi la 
alte popoare i-ar fi dat de mult un 
certificat de paupertate în materie de 
capacitate politică. Dar nu ne putem 
mira îndeajuns de acest nou bucluc, 
ce şi 1-a căutat singur, când, cu ace­
laş grad de tact şi înţelepciune ce­
lebră, ne-a chemat pe noi în judecata 
opiniei ungureşti, bănuindu-ne, că la 
spatele intransigentei noastre ar sta 
guvernul. 
Intre oameni conştienţi cum s'ar 
putea numi oare această faptă? Are 
dl Vaida, sau orice alt adversar al 
nostru, însuşire de bărbat vrednic de 
credinţă şi merită el să stea în fruntea 
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noastră, când se dedă la denunţări 
atât de grave, cu toate că nu este în 
stare să pronunţe o singură dovadă 
şi cu toate că o lume întreagă ştie, 
că pe chestia împăcării şi a operei 
lui Tisza nimeni n'a fost din presa 
noastră atât de fără rezervă ca 
Jribuna ?" Nu vi-se pare, dinpotrivă, 
o privelişte tristă să ne ştim soarta 
neamului depusă în mâni aşa de fri­
vole, în oameni atât de necântăriti, 
cari în orgoliul lor ar da la cap, pe 
dreptul pe nedreptul, unor instituţiuni, 
de cari ei n'au putut să se înalte ? 
Mărturisim, că nu ne mândrim de­
loc cu sporirea acestor apariţii. 
* 
Mai există o altă speţă de fenomene 
de o rară fineţă, cari ne fac să rămâ­
nem şi mai încântaţi de progresele 
cele realizăm pe tărîmul caracterelor şi 
al subtilităţilor în procedările politice. 
In.trebile noastre interne s'au furişat 
sisteme nouă de agitaţie ascunsă. Am 
observat-o de luni de zile cum ope­
rează, ca o Mafie. Numele înscenato-
ліог nu se ivesc, abia doar dl Goldiş 
de mai e surprins în flagrant delict de 
sfruntare a adevărului, când îl punem 
în tristă opoziţie cu sine însuş şi cu 
vremea, când în coloanele aceste com­
bătea trufaş, alături de noi, pe „hoţii 
de codru". Nu cunoaştem însă pe acei 
pribegi obscuri, cari, colindând în 
dreapta şi în stânga, pe-aici şi prin o-
raşele României, întreţin o agitaţie 
permanentă în toate cercurile împo­
triva „Tribunei". Nu ştim cine între­
ţine serviciul scump şi nesfârşit de 
pervers al telegramelor lungi şi ten­
denţioase, trimise când din Pesta, când 
din Arad, mistificând presa din Ro­
mânia, aproape zi cu zi, asupra cinsti­
telor intenţiuni ale „Tribunei." Iar de­
asupra acestei ploi de nouă moravuri, 
cad telegrame de aderente ale bieţilor 
Vienezi, aşa de străini de vatra aceasta 
a patimilor... 
Minunată şcoală politică, fac scumpii 
noştri fruntaşi ! Minunate încercări de 
a reface situaţia şi a ne câştiga încre­
derea zdruncinata ! Progresele noastre 
cresc în mod uriaş, în raport cu forţa 
morală şi intelectuală, ce se manifestă 
în chipul arătat în rîndurile lor. Inte­
resante privelişti ; înadevăr ! De unde 
le vor fi adoptat ? 
Carnetul unui privitor. 
— The National Ramolity. — 
Am tăcut şi în fata artico-
lilor iscăliţi de redactorii „Tri­
bunei", articoli, cari pentru 
orice medic nepreocupat apă­
rau manifeste sirnptoame de ale 
boalei moral insanity, de 
care pătimesc autorii acelor 
articoli. 
Al. Vaida. 
Să nu tăcem o doctore. Tăcerea 
Ar fi în cazul ăsta criminală. 
Să nu tăcem. Tu să diseci » Tribuna*, 
Eu sfânta chestie naţională. 
Ce vezi în cele scrise de » Trlbdka* ? 
Simptomul de moral insanity? — 
Eu văd la pacientul meu simptomul 
De The national ramolity ! 
întregul neam se plânge de pungltă 
Şi vântul suflă rece în şerpar, 
Noi risipim parale cu » Românul*, 
Plătind din gras pe ori şi ce sfîrnar. 
Se văd bărbaţi vînjoşi, în toată firea 
Plăngându-se lui Pavel Ciucur el, 
Că nu 'nţelege naţia că dânşii 
Au glasul dulce al lui Cucuzel. 
Ba uneori, în marele sinedriu 
Simptomul este foarte 'ngrijitor, 
Căci se ridică alb şi moale firul 
De pufuşor pe lungul botişor. 
Vedem pe cărturari cum se îmbată 
De proza seacă din poliloghii. 
Să am pardon, o doftore, dar asta 
E The national ramolity. 
Când vezi c1 aprobă rimele lui Donna 
Şi frazele celebrului Zoilă, 
Nu-i un simptom că nervii lor, sărmanii 
Ia cam tocit a vremei groasă pilă ? 
Să nu tăcem, o doctore. Tăcerea 
Ar fi în cazul ăsta criminală 
Tu cu scalpelul, eu cu ironia 




Monitorul oficial de azi cum 
anunţă o telegramă din Viena — pu­
blică un autograf împărătesc prin care 
parlamentul Austriei e disolvat. 
Deşi disolvarea se ştia că va urma 
în curând, ea nu a fost aşteptată de­
cât pe săptămâna viitoare şi graba 
aceasta a surprins lumea politică. La 
început, guvernul plănuise alegerile 
pentru toamnă şi astfel disolvarea s'ar 
mai fi putut amâna. A intervenit însă 
guvernul unguresc cu cererea sa ca 
proiectele de legi despre reforma mi­
litară să se discute de parlamentele Aus­
triei şi Ungariei încă înainte de va­
cantele de vară, — şi guvernul aus­
triac a cedat, hotărându-se să publice 
alegerile pentru începutul lunii Iunie. 
Astfel noul Reichsrath va putea vota 
reformele militare încă în luna lui 
Iulie. 
Guvernul unguresc a cerut delà gu­
vernul austriac ca proiectele despre 
reforma militară să se depună pe bi­
rourile Camerei ambelor tări în aceiaş 
zi şi aceasta explică graba cu care 
guvernul austriac a procedat la disol­
varea Reichsratului. 
Până în Iunie se vor putea face toate 
pregătirile pentru campania electorală 
şi se vor putea aplana şi unele mici 
neînţelegeri ce există încă între cele 
două guverne în ce priveşte codul 
penal militar. 
E explicabilă şi stăruinţa guvernu­
lui unguresc de-a aduce în discuţie 
reformele militare înainte de vacante. 
Opoziţia justhistă a proclamat iunc-
tim-u\ între aceste proiecte şi votul 
universal şi-a declarat că va porni o 
campanie parlamentară energică în 
interesul reformelor electorale. 
Dacă reformele militare ar ajunge 
înaintea Camerei numai toamna, lupta 
parlamentară ar lua proporţii mult 
mai extinse decât vor lua acum vara, 
când deputaţii opozitionişti — oricât 
de mari ^patrioţi" ar fi — îşi dau 
seamă că fiecare zi de obstrucţie e o 
zi răpită din vacantele de vară. 
Tactica guvernului unguresc se іпт 
temeiază pe psihologia deputaţilor un­
guri, cari sânt în stare să jertfească 
orice crezuri politice, când e vorba 
de comoditatea lor. 
# 
Trebuie să fixăm un moment foarte 
interesant. In acelaş număr în care 
oficiosul austriac „Wiener Zeitung" 
publică autograful despre disolvare, 
în partea neoficială publică şi un ar­
ticol în care se vorbeşte despre an­
tecedentele disolvării. Articolul acesta, 
fără îndoială inspirat din cercurile gu­
vernului, face şi câteva declaraţii po­
litice de mare însemnătate pentru vii­
torul Austriei. 
Articolul acesta spune că guvernul 
are convingerea că „în Reichsrathul 
austriac o majoritate se poate al­
cătui numai pe principiul n e p r e o c u -
; parii na ţ iona le , care exclude orice 
unilateralitate"\ 
Uniunea slavă a încercat însă „să 
abată guvernul delà această obiec­
tivitate severă şi a trece punctul de 
gravitaţie a conducerii statului — 
pe terenul naţional". 
Declaraţiile aceste. — cari constituie 
un contrast atât de izbitor fată de 
veşnicile declaraţii ale guvernelor un­
gureşti despre „interesele mari ale 
naţiunii" şi .păstrarea neatinsă a ca­
racterului naţional" — deschid o pers­
pectivă nouă în evoluţia politica a 
Austriei, fiind expresia adevărată a 
principiului despre egalitatea în drep­
turi a tuturor naţiunilor cari alcătuiesc 
un stat. 
Disolvarea parlamentului. 
Viena. 31 Martie. Ministrul preşedinte ba­
ronul Bienerth a primit eri delà cancelaria 
de cabinet incunoştinţarea că Maj. Sa a 
aprobat disolvarea parlamentului solicitată 
de baronul Bienerth în audienţa de Mier­
curi. 
Baronul Bienerth a convocat numai decât 
consiliul de miniştri, aducăndu-le la cunoş­
tinţă hotărârea Maj. Sale. 
„Wiener Zeitung", Monitorul oficial al gu­
vernului, publică in numărul său de azi di­
mineaţă autograful împărătesc despre di­
solvare. In autograf nu se face pomenire 
despre terminul alegerilor nouă. 
Alegeri în Iunie. 
Viena, 31 Martie. Guvernul austriac era 
hotărît să facă alegerile numai la toamnă, ce­
dând dorinţei partidelor cari îl sprijinesc. Gu­
vernul ungar a intervenit însă pe lângă gu­
vernul austriac ca alegerile să se facă mai 
de vreme, ca încă înainte de vacanţele parla­
mentare de vară să se poată lua în discuţie 
reformele militare. 
Ministrul-preşedinte baronul Bienerth a şi 
anunţat delegaţiei uniunii partidelor germane 
că alegerile vor avea loc la începutul lui Iunie. 
Noul parlament va fi astfel în stare să se în-
truniască la o sesiune scurtă încă în cursul 
lunii Iunie. 
Alegerile, probabil, vor avea loc la 10 Iunie, 
iar noul parlament se va întruni la 18 Iunie. 
Cauzele disolvării. 
Viena, 31 Martie. „Wiener Zeitung" publică 
în numărul său de azi, în partea neoficiată, 
un articol politic de mare importanţă, în care 
se vorbeşte despre cauzele cari au îndemnat 
guvernul să disolve parlamentul. 
„Una dintre cele mai frumoase nădejdi cari 
se legaseră de noul parlament al votului uni­
versal — se zice intre altele — a fost că 
acest parlament, care îşi datoreşte existenţa 
unui mare compromis între deosebitele par­
tide, aducându-şi aminte de origina ei va lu­
cra într'acolo ca divergenţele naţionale să se 
eîveleze. Durere, această nădejde nu s'a rea­
lizat. Noul parlament, dintru'ncepur, a fost pa­
ralizat prin neînţelegeri naţionale. 
Parlamentul a făcut tot ce i-a stat în putinţă 
ca să pună capăt obstrucţiei, iar guvernul a 
a făcut tot ce i-a stat în putinţă, ca în ca­
drele compctinţei şi convingerilor sale — să 
asaneze stările. Pornind din principiul că o ad­
ministraţie dreptă şi neatinsă de influenţe străine 
e elementul dătător de viaţă a desvoltării unui 
stat si că într'un stat poliglot şi pe terenul 
politic trebuie încunjurată orice unilateralitate 
naţională, — s'a străduit sä observe in toate 
direcţiile cea mai severă obiectivitate. Dar o 
însemnată parte a reprezentanţei noastre n'a 
admis acest principiu, în credinţa că va reuşi 
să abată guvernul delà această obiectivitate 
severă şi a trece punctul de gravitaţie a 
conducerii statului — pe terenul naţional. 
Guvernul a profitat de toate mijloacele pen­
tru a convinge grupările opoziţionale despre 
dreptatea principiilor obiectivitătii. Inzàdar. 
Aceste grupări au dat guvernului să înţeleagă 
că nu se pot alătura la acest sistem, ci cer o 
schimbare a sistemului. Guvernul n'a putut 
însă să primească această condiţie. După pă­
rerea sa în Reichsrathul austriac o majori­
tate se poate alcătui numai pe principiul 
nepreocupării naţionale, care exclude orice 
unilateralitate. 
Articolul încheie apoi cu declaraţia că gu­
vernul a fost nevoit să apeleze la alegători 
ca ei să-şi spună cuvântul şi-şi exprimă nă­
dejdea c\ votul alegătorilor va da dreptate 
guvernului şi celoj cari îl sprijinesc. 
Î L s z a m c o n t r a n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r . 
— Şedinţa Camerei. — 
In şedinţa de azi a Camerei, contele 
Tisza din nou a luat cuvântul pentru a face 
declaraţii în chestiunea naţionalităţilor. Din 
fiecare cuvântare nouă, tot mai mu!t se în­
vederează cea ce am spus noi de mult, 
anume că nobilul conte, în ciuda declara­
ţiilor sale că nu vrea să ne maghiarizeze şi 
vrea o pace sinceră cu noi, — tinde la 
desnaţionalizarea noastră. 
Dl Tisza cere delà poporul românesc să 
înveţe şi ungureşte, căci »prin învăţarea 
limbii ungureşti nu-şi pierde naţionalitatea< 
Bilingvismul e o utopie, cum de mult au 
constatat cei ce s'au ocupat serios cu acea­
stă chestiune. Un popor nu poate să în­
veţe a doua limbă decât în paguba limbii 
sale materne! 
Contele Tisza a dat în discursul său de 
azi şi o dovadă despre felul cum interpre­
tează şi va interpreta legea naţionalităţilor. 
A spus anume că limba judecătorilor de tot 
felul e limba ungurească şi legea dispune 
ca toate sentinţele şi hotărîrile să se pu­
blice în limba ungurească. Cererea naţiona­
lităţilor d e a se publica sentinţele şi în lim­
ba naţionalităţii lor e în contradicţie cu 
legea ! 
Fireşte, a protestat şi împotriva deputa­
ţilor unguri cari îndrăznesc să critice ad­
ministraţia ungurească, fiindcă dau »arme 
în manile agitatorilorc 
Discursul întreg e o dovadă că »pacea« 
contelui Tisza e o pace mincinoasă. Tisza 
vrea ceeace vreau toate guvernele ungu­
reşti : desnaţionalizarea noastră. Iar noi am 
fost şi vrem că rămânem Români. 
Despre şedinţă am primit următorul ra­
port telefonic: 
Saşii patrioţi. 
In şedinţa de azi, Camera deputaţilor a in­
trat în discuţia bugetului ministerului de in­
terne. Cel dintâi orator care a luat cuvântul 
a fost deputatul Fiumei, Italianul Vio, care s'a 
apărat împotriva învinuirii că în Fiume s'ar 
face politică croată, cu tendinţe antimaghiare. 
Fostul secretar de stat Szterényi a luat apă­
rarea funcţionarilor administrativi, cari au o 
I soartă mai tristă decât funcţionarii de stat, 
din cauza că în administraţie sânt o mulţime 
de funcţionari fără plată. Nici un guvern n'a 
fost în stare să pună capăt acestor stări 
triste. 
Contele Tisza: Se poate uşor. Toţi trebuie 
măturaţi ! 
jj S z t e r é n y i : 11 rog pe dl ministru-preşedinte 
să dea o deosebită atenţie regularii salariilor 
funcţionarilor administrativi şi să sprijinească 
şi comunele săseşti. Saşii sânt aderenţi ai 
politicei naţionale, fiindcă ştiu că numai aşa 
pot să existe. Ei au o singură cerere : să 
lise lase limba maternă. 
Primeşte bugetul. 
Tisza contra noastră. 
C o n t e l e T i sza se declară aderent şi el 
al cererilor funcţionarilor administrativi, apoi 
trece la discursurile deputaţilor poporali 
Szmrecsányi şi Rakovszky, cari atribui ne­
mulţumirea naţionalităţilor în rîndul întâi 
administraţiei rele. 
»Nu pot să consimt întru toate cu cele 
ce au spus dnii deputaţi poporali, deşi ad­
mit că slujbaşii au datoria de-a uşura soarta 
poporului. Prin atacarea funcţionarilor ad­
ministrativi, compromitem însă instituţiunea 
asta şi facem de rîs Ungaria. In acelaş timp, 
însă, dăm arme grave în manile agitatori­
lor naţionalişti, cari se folosesc de ele îm­
potriva noastră. 
Dl Rakovszky a amintit că într'o comună 
primarul e şi birtaş, dar fără să spună vre­
un nume. Cazul acesta e numai un caz 
izolat (sgomot, contestări), care nu-i permis 
să-1 generalizăm! 
Dl Szmrecsányi a afirmat că nu respec­
tăm legea naţionalităţilor, când sentinţele 
judecătoreşti nu le publicăm şi în limba ma­
ternă a celor interesaţi. Nu e adevărat. Le­
gea spune că limba oficioasă a judecăto­
riilor e limba ungurească. Noi trebuie să 
stăruim ca naţionalităţile să înveţe şi ungu­
reşte, căci învăţând ungureşte nu-şi pierd 
naţionalitatea ! Asta nu înseamnă maghiari­
zare volnică ! Intelectualii unguri pot să în­
veţe şi ei limba naţionalităţilor, fără a pri­
mejdui interesele ungurimii. 
Domnii deputaţi poporali au făcut un rău 
serviciu când, luând apărarea naţionalităţilor, 
au atacat administraţia«. 
Primeşte bugetul. 
* 
Şedinţa se ridică la orele 2 şi jumătate. 
Discuţia se va continua în şedinţa de mâne. 
D e n t i s t în. C l u j . 
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a specialist pentra dinţi artificiali fără pod în :: 
C H J J T - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókat <* s a proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
D e n t i s t î n C l u j . 
Scrisori din Bucureşti. 
Agitaţia » Tinerimei Artisticei. — Delà Univer­
sitatea populară. — Un roman interesant. 
Bucureşti, 30 Martie. 
Expoziţia organizată la Roma cu ocazia ju­
bileului de 50 de ani delà unirea Italiei, adat 
prilej unei vii discuţii în presa românească. 
Dupăcum se ştie. multă vreme guvernul ro­
mân n'a luat o decizie definitiva în ce pri­
veşte participarea României în mod oficial la 
acea expoziţie. Ba se afirma chiar că Româ­
nia nu va expune nimica. 
Societatea pictorilor şi sculptorilor români, 
„Tinerimea artistică" a cărei presidentă de 
onoare este A. S. Principesa Maria, a luat însă 
hotărîrea de a participa ea la expoziţia delà 
Roma, expunând cele mai de valoare pânze 
ale pictorilor români vechi şi moderni. „Tine­
rimea artistică" s'a adresat în acest senz co­
misariatului general al expoziţiei, care i-a şi 
pus la dispoziţie un salon pentru operele de 
pictură şi sculptură, ce avea să le expună. 
Odată asigurată de concursul binevoitor al 
comisariatului general, „Tinerimea artistică" 
făcea pregătirile necesare, spre a se prezenta 
cât mai bine, alături de alte neamuri ca un 
trecut cultural mai vechi decât al nistru. 
In timpul acesta s'a adus însă hotărîrea ca 
statul român să participe în mod oficial la ex­
poziţie. Salonul destinat tinerimei artistice a 
fost cedat atunci statului, care, fireşte nu ex­
pune numai opere de sculptură şi pictura, ci 
şi alte produse ale spiritului românesc, ca ţe­
sături, broderii, cusături naţionale şi alte lu­
cruri de artă naţională sau de interes general 
etnografic. „Tinerimea artistică" nu se mai 
poate astfel prezenta independentă la expo­
ziţie şi nu mai poate expune ce vrea ea, ne 
mai dispunând singură de salonul ce i-se ofe­
rise înainte de anunţarea participárei oficiale a 
statului. 
De aici a pornit o neînţelegere destul de 
serioasă între „Tinerimea Artistică" şi guver­
nul, care nu expune numai opere de artă. 
Artiştii pretind că salonul este al lor şi pot 
să expună numai ceeace vor ei. Adevărul 
este că au ce expune, întru-cât pictori ca 
Strâmbulescu, Verona, Luchian, Vermont şi 
alţii pot rivaliza cu orice pictor mare din 
străinătate. Nemulţumirile artiştilor acum, 
când nu mai pot să se manifesteze aşa cutn 
ar fi vrut ei, sânt mari. Ei cer" să li-se dea 
salonul. Guvernul la rîndul lui nu poate, căci 
— motivul invocat este iarăş destul de se­
rios - statul are şi alte interese, pe cari tre­
buie să le servească. Pentru aranjarea unui 
pavilion mai mare, în care să i-se dea „ti­
nerimei" un salon separat, nu mai este timp. 
Astfel s'a dat naştere unei vehemente discuţii 
în jurul întrebărei: Cine are dreptul asupra 
salonului? După cât se pare însă „Tinerimea 
artistică" va trebui să renunţe la gândul de 
a expune sub firma ei proprie. 
* 
Cursurile Universităţii populare deschise în 
sala liceului Lazăr din Capitata sânt frecven­
tate de lume tot mai multă. Profesorii sânt 
recrutaţi din specialiştii cei mai de seamă din 
toate ramurile. Aseară au vorbit domnii Gri-
gorovitza, Adamescu şi Sergiu Cujbă, Un nu­
meros public din toate clasele sociale a azisîat 
la expunerile interesante ale celor trei confe­
renţiari. Astăzi, printre alţi oratori vedem 
anunţându-se şi un fiu al poporului ales, dl 
Lupu Dichter. Ce rost o fi având acest con­
ferenţiar, care va preda publicului auditor 
principii de drept, nu putem vedea. Sânt des­
tui profesori români, cari, mai ales în ce 
priveşte dreptul, au cel puţin tot atâta pre­
gătire ca şi dl Lupu Dichter, cari au tot atâta 
bunăvoinţă pentru educarea maselor mari ale 
poporului, 
Cam cum va preda acest domn noţiunile 
de drept, ne putem închipui, având în vedere 
felul cum s'a manifestat până acuma în pu­
blicitate. Nu demult dl Lupu Dichter a pu-
ulicat o broşură, în care discuta eventuali­
tatea unei modificări a constituţiei ţărei, spre 
a se da.drepturi în bloc ovreilor. Concluziile, 
la cari iuristul evreu ajunge în această bro­
şură sânt — amuzante. După el, România 
Fnid ии are o constituţie. Aşa numita consti-
Hutje — cu nenorocitul articol 7 — nu are 
•nici o valoare legală. Trebuie să se convoace 
poporul, ca să dea ţărei constituţia pe care n'o 
are acum. 
Acest domn vine acum — aşa de curând 
- sá ţină cursuri de popularizare a dreptu-
: lui. O anumită categorie a locuitorilor capi-
r talei se va grăbi să-1 asculte şi să-1 aplaude, 
? jfrobându-i vederile umoristice. O întrebare : 
Era nevoie de Lupu Dichter Ia cursurile uni-
versităţei populare? Avem prea puţină încredere 
: în noi, când şi aici trebuie să vedem îmbulzin-
<lu-se ovreiul, care ştie să se facă indispensabil, 
când nu-1 prinzi de veste din vreme. 
* 
Ce frumoase sânt acuma zilele la Cons­
tanţa! Cerul e senin, marea liniştită şi albas-
; tră ca şi cerul de de-asupra ei, oglindeşte în sî-
nu-i toată lumina soarelui de primăvară. Lu­
mea multă vine să viziteze acest colţ de rai. 
Vin mulţi buni şi răi. 
Intre alţi oaspeţi, Constanţa a fost cerce­
tată zi'ele acestea de o pereche amoroasă din 
Eger, Varga János şi Szelever Anna, a căror 
petrecere în frumoasa localitate de pe malul 
Pontului-Euxiu a fost aşa de scurtă. Cei doi 
călători, dupăce au comis în oraşul lor o serie 
•ùt escrocherii, an trecui graniţa şi au venit 
pe malul Mărei Negre să se bucure în tihnă 
<k rodul muncei lor. 
Autorităţile ungare, mirosind însă că eroii 
acestui interesant roman s'ar fi refugiat aici, 
m avizat autorităţile române, cerînd căutarea 
ţi estradarea lor. Poliţia de siguranţă generală 
i-a prins îndată, aducându-î la Bucureşti, 
unde actualmente li-se fac obişnuitele acte de 
-estradare. 
Astfel a fost întrerupt firul frumosului ro­
man, pe care călătorii cu musca pe căciulă 
l-au început la Eger, l-au continuat la Con­
stanţa şi-1 plâng la — Văcăreşti. 
Corespondent. 
inWnl congres &! raseler. 
între 26 şi 29 Iulie a. c. va avea loc în sala 
Universităţii din Londra unul din cele mai de 
seamă congrese ale epocei. Lista persoanelor 
cari i-au făgăduit sprijinul moral e din cele 
mai remarcabile. 
Printre partizanii congresului, aparţinând la 
cincizeci de ţări diferite, se găsesc 25 preşe­dinţi de parlamente, majoritatea membrilor 
Curţii arbitrale din Haga, 12 guvernatori şi 
opt primi miniştri englezi, peste 40 de epis-
copi anglicani, peste 130 profesori de drept 
internaţional, cei mai de seamă antropologi şi 
sociulogi, directorii şi majoritatea consiliului 
Uniunei interparlamentare, şi o mulţime de 
alte personagii distinse. 
Printre autorii de memorii, figurează peste 
20 de reprezentanţi emeriţi, aparţinâud dife­
ritelor civilizaţiuni, iar memoriile cu privire la 
popoarele orientale vor fi toate prezentate de 
persoanele de distincţie aparţinând raselor res­
pective. 
Obiectul congresului va fi de a discuta, îa 
lumina ştiinţei şi a cunoştinţelor moderne, re-
laţiunile generale între popoarele apusene şi 
cele răsăritene, în vederea încurajării unei 
bune înţelegeri între ele, un simţământ prieti-
nesc de conlucrare. 
Chestiunele politice actuale vor fi subordo­
nate acestei vederi mai largi în ferma con­
vingere că odată respectul reciproc asigurat, 
greutăţile de orice natură vor fi privite într'un 
spirit de bună voinţă reciprocă şi vor fi des-
îegate cu uşurinţă. 
Origina congresului se explică foarte uşor. 
Schimbul de bunuri materiale şi morale 
între diferitele rase ale omenirei, a luat aşa 
proporţii, în anii din urmă, că vechia atitu­
dine de neîncredere, cari ţinea popoarele în­
depărtate unele de altele, a făcut azi loc unei 
dorinţi obşteşti, de mai apropiată cunoaştere. 
Din această situaţie a născut ideia congre­
sului, în care reprezentanţii diferitelor rasse 
se vor putea întâlni personal, şi să favorizeze, 
printr'o prietenească discuţie, cauza încrederei 
şi a respectului reciproc între Occident şi Ră­
sărit, între rasa albă işi rasele de zise de cu­
loare. 
Prin urmare congrnsul nu va reprezenta 
adunarea diferitelor rase, cari vor discuta 
chestiunile locale. Nu se vor discuta de ase­
menea chestiunile pur europene; nici, fireşte, 
atitudinea Europei faţă de Statele-Unite sau 
faţă de celelalte republici americane, repre-
zintând rase de origină europeană. 
Ba ceva mai mult, deşi cu totul simpatic 
faţă de ori ce măsură destinată a întări şi fa­
voriza bunele relaţiuni între popoare, congre­
sul nu va fi influenţat şi nu e părtaş cu nici 
un partid politic şi nu e agajat în nici un proect 
de reformă anume statornicit. 
Autorii de memorii vor avea toată latitu­
dinea de a-şi exprima ori ce păreri politice, 
fără însă a fi nedrepţi cu vre-un partid din 
ţara lor, iar în ce priveşte chestiunile de ac­
tualitate, ei nu vor avea dreptul să le atingă 
decât în treacăt. 
De altfel congresul nu va ti numai pur 
ştiinţific, adică nu se vor prezenta numai fap­
tele, fără a le judeca. El nu va fi de altă 
parte un simplu congres al păcii, adică nu 
va visa în chip special desfiinţarea răz­
boiului. 
In cele din urmă, trebuie să ne fixăm punc­
tul că congresul urmăreşte scopul de a crea 
relaţiuni mai salutare între apus şi răsărit, — 
de aceia toate amărăciunile intre partide, po­
poare, şi guverne vor trebui să fie gonite 
fără a fi excluse însă elogiile ca şi criticele 
raţionale. Cu problema astfel simplificată şi 
cu un număr limitat de memorii scrise de au­
torităţi recunoscute, cari vor limpezi scopul 
congresului, e de sperat că discuţiile ce vor 
urma la Londra vor contribui în chip mate­
rial de a încuraja sentimente mai prieteneşti 
şi o conlucrare sinceră între popoarele răsă­
ritene şi cele apusene. 
Congresul va avea opt şedinţe de câte o 
jumătate de zi fiecare; iar programul fixat 
este următorul: 
I. Consideraţiuni generale. — Semnificarea 
noţiunelor rasă şi naţiune. 
И. Condiţiunile generale ale progresului. 
III. Contactul pacific între diferitele civili­
zaţiuni. 
IV. Problemele speciale de economie poli­
tică între rase. 
V şi VI. Conştiinţa modernă cu privire la 
chestia raselor. 
VII şi VIII. Propuneri pozitive pentru încu­
rajarea prieteniei între rase. 
Odată cu congresul şi alături de el se va 
organiza o expoziţie de cărţi, documente, por­
trete, cranii, diagrame, etc. Această secţiune 
va fi pusă sub direcţia profesorului Alfred C. 
Haddon, „Ordinea". 
ШЫ străinătate. 
Germania împotriva desarmării. In timp 
ce Statele-Unite cearcă să câştige pe lângă 
Anglia şi pe Japonia şi Franţa pentru tribuna­
lele de arbitaj, cari ar fi treapta intermediară 
spre desarmare, Germania se declară prin 
vorbirea cancelariului său imperial Bethman-
liollrveg împotriva desarmării, şi astfel chiar 
şi împotriva tribunalelor de arbitraj, pe cari cu 
toate aceste Ie recunoaşte în principiu, detre-
gându-Ie însă ori-ce urmări reale. 
Vorbirea dela 30 Martie a cancelarului pare 
a ii un răspuns dat ministrului de externe en­
glez, care s'a declarat aderent al principiilor 
pentru pacea mondială, care necesitează în 
primul rând limitarea înarmării. 
Inaintându-se mai multe moţiuni pentru ade­
rarea Germaniei la tribunalele de arbitraj, can­
celarul a rostit vorbirea menţionată, care a 
produs mare senzaţie în toate cercurile poli­
tice, comentându-se în fel şi chipuri. 
In ce priveşte desarmarea—a zis Bethman-
Hollweg — nu s'a înaintat până acum nici un 
proiect amănunţit, în baza căruia s'ar putea 
începe tratative serioase. Cauzele răsboiului 
zac în contrastele de simţiri ale diferitelor po­
poare, cari variază la diferite grade în urma 
agitaţiei făcută pentru escitarea lor. Aici are 
un rol însemnat şi presa, care vânează de 
regulă după senzaţii contribuind atât* de mult 
la diferenţiarea popoarelor şi a aspiraţiilor lor. 
Germania nu caută războiul. Martor este 
timpul de 40 de ani în- care şi-a arătat cn 
toate ocaziile simţemintele pentru pace. Ca 
ideia desarmării trebuie găsită clasificarea sta­
telor în ordinea puterii ce o reprezintă. Şi aici 
se loveşte ori şi cine de mari greutăţi. Şi 
chiar de sar impune apoi ca statul să-şi mărgi­
nească puterea armată la un număr oarecare, 
este exclusă ţinerea acestui ordin, căci pe 
lângă armata permisă s'ar mai ţinea şi un 
mare număr de soldaţi, dupăcum s'a văzut şi 
în timpul războaielor germane cu Napoleon, 
care limitase numărul armatei noastre la 
45.000 de oameni. Şi cu toate acestea iubirea 
de ţară şi neam câţi soldaţi n'a mai înregi­
mentat pe lângă armată? Cine poate oare 
controla ţinerea poruncilor, a dispoziţiilor date 
de tribunalul de arbitraj ? In cazul acesta aî 
dezarmării s'ar naşte veşnicul spionaj, pentru 
controlarea ordinelor în diferite state. Nu se 
poate duce la îndeplinire principiul dezarmă­
rii, până când oamenii sânt oameni şi statele 
state. 
în ce priveşte tribunalele de arbitraj, guver­
nul german se declară în mod principiar pen­
tru înfiinţarea lor. Dar nu se poate pretinde 
dela popoare jertfirea ultimei raţiuni. Poporul 
care nu poate produce mijloacele necesare 
existenţei lui va trebui să piară. Germania 
este nevoită să privească lucrurile mai real, 
căci numai aşa îşi poate menţine existenţa. 
Turburărîle în Albania. Poporul de munte, 
mândru, sălbatic dar curat în sentimente, care nu 
voeşte să cunoscă legi şi ordinaţiuni, cari l'ar 
împiedeca în mişcare, poporul albanez azi aprinde, 
pustieşte şi omoară pe reprezentanţii puteni tur­
ceşti. Ascuns în munţi duce încă viaţa patriar­
hală, depate de tot ce se numeşte cultură, în 
tovărăşia credincioasă a puştii, pe care n'o pă­
răseşte nici când. Şi toată mişcarea de prezent 
din Albania nu este altceva decât lupta culturii 
împotriva întunerecului. Regimul tinerilor turci a 
voit să introducă unele reforme şi în ţinuturile 
locuite de A'banezi, cari ar asigura şi întări gu­
vernarea turcească Şi dupăcum nici Abdul Ha­
mid n'a putut să încetăţenească viaţa de stat în 
Albania, tot astfel pi guvernul tinerilor Turci a 
trebuit să dea fiasco in ce priveşte încercarea 
de a introduce instituţii în ţara deplinei libertăţi, 
bântuită acum de atâtea cete răsvrătite. Abdul 
Hamid înfinţase nişte cantoane militare pentru 
menţinerea ordinei, dar ostaşii trimişi cădeau 
jertfă nemulţămirii poporului. 
Albanezii luptă pentru libertate! 
Ştirile mai nouă relatează despre dese ciocniri 
între trupe şi răsculaţi. In apropierea Tuzi-ului, 
trupe'e au trebuit să se retragă lăsând pe câm­
pul de luptă cam la două sute de morţi între 
cari patru ofiţeri. Toate cantoanele militare sunt 
disiruse de Albanezi, a căror cete se ridică cam 
la 10,000 de oameni. 
Scene agitate în camera sârbească. Şe­
dinţa dela 30 Martie a Saborului sârbesc a 
fost din cale afară agitată. Discuţia a decurs 
în jurut moţiunei deputatului Ribarac care a 
cerut punerea sub acuză a fostului ministru 
de interne Petrovici, acuzat cu omorîrea fra­
ţilor Novacovici, ambi ofiţeri, făptuită la or­
dinea ministrului. 
In potriva moţiunii a vorbit ministrul de fi­
nanţe, care a spus că guvernul nu este apli­
cat să ridice acuză, rezervând dreptul acesta 
însă Camerei. 
Asupra moţiunii s'a votat numai după re­
deschiderea şedinţei, când a apărut şi acu­
zatul, care a ţinut o vorbire mai lungă de 
apărare. 
Majoritatea a votat pe lângă propunerea 
ministrului de finanţe. 
INFORMAŢII. 
A R A D, 31 Martie n. 1911. 
— Oaspeţi români în Abbazzia. Ni-se 
scrie: In Abbazzia, unde acum este o vreme 
admirabilă, se află mai mulţi români. E aici, 
familia Dr. Ciordaş din Beiuş, Dr. Cioloca şi 
tata d-sale, şi eri a sosit dl Dr. Teodor Mihali, 
preşedintele clubului deputaţilor cu doamna. 
Dl cu doamna a făcut o vizită comersan-
tului român din Fiume F. A. Degan. 
— Statariu între Români. Din Cluj i-se 
scrie „Drapelului" o corespondenţă mai lungă 
în care se descriu stările triste din acele părţi. 
Intre altele se scrie: 
„Mănăştiurul a fost mai înainte vreme un 
sat în apropierea Clujului, azi stăpânirea, în 
zelul ei de a maghiariza, l'a încorporat la 
oraş. Efectul maghiarizării nu se prea vede, 
căci dacă partea cea mai mare din meseriaşii 
români din Cluj s'au maghiarizat, ori e pe 
cale de a se maghiariza, Românii din Mănăş-
tiur, putem zice, au o ură faţă de stăpânire şi 
conflictele sunt foarte dese, ba şi vărsări de 
sânge se întâmplă. Mi-a povestit un biet ţă­
ran cât li-e de greu viaţa şi cum stăpânirea 
îi pedepseşte de-i arde, dacă se întâmplă de 
ajung cu vitele pe domeniul statului. 
Civilizaţia patriotică i-a binecuvântat pe 
aceşti noui cetăţeni ai oi asului liber regesc 
cu o fabrică de bere şi cu nici mai mult, nici 
mai puţin de 24 de crâşme. E uşor de înţeles, 
că ce efect binefăcător pot avea acestea asu­
pra lor. Chestia a ajuns şi în adunarea oraşu­
lui. Unii dintre consilieri au aflat cu cale să 
se proclame statariu şi să se trimită 60 de 
jandarmi acolo. Căpitanul oraşului a zis, că 
încă nu e lipsă, căci spiritele s'au mai potolit. 
Păr. Cornel Pop a protestat contra maghiari­
zărilor de nume româneşti şi a cerut ca crâş­
mele să rămână închise de Sâmbătă seara 
până Luni dimineaţa. Cum însă jidovimea aici 
e atotputernică, mă tem că această frumoasă 
propunere va rămânea baltă". 
— «Primejd ia valahă.» De data a-
ceasta strigătul de alarmă nu vine din 
partea Ungurilor, ci din partea con­
fraţilor Saşi din Ardeal. 
In Cincul-mare (corn. Târnavei-mari) 
s'a ivit primejdia nouă. „Siebenbiir-
gisch-D. Tageblatt" primeşte anume 
ştirea că Valahii se sporesc şi în comuna 
Cincul-mare, în urma nepăsării Saşi­
lor. Locuitorii saşi din Cincul mare nu 
tin la pământul strămoşesc. Ei doresc 
să ajungă numai capitalişti şi fericirea 
lor e să aibă câteva sute de coroane 
la bancă. Pământul însă îl înstrăinează. 
Delà anul nou încoace s'au pierdut 
trei moşii săseşti. Una a trecut în 
mâini româneşti, iar materialul altor 
două clădiri a fost cumpărat de Ro­
mâni. 
Iată primejdia valahă ! Românii îşi 
răscumpără pământul care a fost o-
dinioară al lor, până a nu veni în 
tară strămoşii actualilor noştri vecini. 
Românii ţin la pământul Ardealului 
fiindcă e pământ străbun... 
— Incendiu uriaş în New-York. O tele­
gramă din New-York anunţă că un incendiu 
isbucnit eri dimineaţă, a distrus în parte Ca-
pitoliul din Albany. 
întreaga aripă de Vest a monumentalului 
edificiu a fost prefăcută în cenuşă. 
Au căzut pradă flăcărilor mobile preţioase 
şi cea mai mare parte a celor 400.000 volume 
ale bibliotecei. 
Acoperişul prăbuşidu-se, 15 pompieri au 
fost grav răniţi. 
Pagubele sânt de peste 50 milioane franci. 
Cauza incendiului e un scurt circuit al ins­
talaţiei de lumină electrică. 
— Societatea academică «Junimea», din 
Cernăuţi ţinând la 11 Martie a. c. o şedinţă 
plenară ordinară şi preurmând-o în 15 1. c. 
Vă anunţă, că şi-a completat comitetul în ur­
mătorul mod: 
1. Prezident: Iancu Ursuleac, cand. jur.; — 
2. Viceprezident : Alecu Isăceanu, stud. teol.; 
— 3. Secretar I: I. E. Torouţiu. stud. în li­
tere; — 4. Secretar II: Andrei Buzdug, stud. 
teol.; — 5. Casier: George űallin, stud. jur.; 
— 6. Controlor: I. Popescu, stud. jur.; — 7. 
Bibliotecar: Iustin Breabăn, stud. jur.; — 8. 
Econom : M. Janovici, stud. în litere ; — 9 şi 
10. Membri fără funcţie : Q. Enescu, stud. 
teol., E. Mihalescu, cand. jur. 
— Necrolog. Eri a murit în Timişoara. 
George Berariu, preşedinte onorar al sedriei 
orfanale de acolo în vârstă de 72 ani. Berariu, 
a fost unul dintre puţinii români, care mai 
sunt azi în administraţie, nişte biete rămăşiţe 
rămase din era absolutismului încă. Spre cins­
tea lui fie zis, şi-a împlinit slujba grea şi 
plină de primejdii pentru el ca român, fără 
a aduce vre-o jignire datoriilor către neamul 
său. Asta la împedecat, cei drept să urce 
scara ierarhică, până acolo unde îl predes­
tina talentul şi puterea sa de muncă, dar i-a 
asigurat în schimb ceva mai de preţ : cinstea 
numelui său. Berariu nu s'a făcut Berar, edu­
caţia naţională primită delà dascălii de pe 
vremuri, ai Seminarului din Arad, 1-a ferit 
toată viaţa de mari greşeli şi erizii naţionale. 
Un cuvânt care-1 face vrednic să-i pomenim 
numele cu cinste acurn când se duce, lăsând 
în urmă un fiu advocat, şi o fiică soţia unui 
doctor român, mamă a unor vlăstare cari, 
cresc în perceptele legii noastre româneşti. 
Fie-i ţărîtia uşoară! 
— Moşten i toru l G e r m a n i e i la Viena . 
Reîntorcându-se din călătoria făcută 
în Indii şi în Ehipet moştenitorul 
german şi soţia sa vor sosi în nouă 
Aprilie la Viena. Auguştii oaspeţi vor 
fi aşteptaţi la gară de M. Sa împă­
ratul, de archiduci, archiducesa Maria 
Qununziata şi alte somităţi. Seara la 
Hofburg va avea loc un dineu şi pe 
urmă o soarea iar ziua următoare 
moştenitorul va oferi un dejun. După 
prânsul de gală ce se va da în 10 
Aprilie la Schönbrunn, oaspeţii încă 
în aceeaşi seară îşi vor continua dru-
mnl spre Berlin. 
— Dragoste cu sîla. Am tot auzit că .dra­
goste cu sîla nu se poate", dar iubiţii noştri 
compatrioţi cere cu orice preţ să ne dovedescă 
că ei sânt în stare să facă şi lucruri imposi­
bile, răsturnând acest adevăr. Faptul s'a în­
tâmplat în modul următor : Consiliul comunal 
al Londrei va vizita primăvara aceasta capi­
tala Austriei şi pentru a face pregătirile ex­
cursiei s'a instituit o comisiune. Până acum 
s'au anunţat o sută douăzeci de participanţi. 
Primarul Budapestei prinzând de veste, hop 
şi el, Ie-a adresat invitarea, că venind până 
la Viena să dea o iepezeală şi până la Bu­
dapesta, ca să se convingă despre adevărata 
fericire din Ungaria, nu aşa cum o trimbiţă 
agitatorii în faţa străinătăţii. Fireşte, escursio-
niştii cuvincioşi nu vor putea refuza invitaţia ; 
de altcum vorba ceea: „nu-i prost cine mancă 
şepte pite..." 
— In lumea nouă. Acum vr'o patru ani 
ziarele străine scriau cu mult interes despre vă­
taful moşiei fostului ministru lekelfa'ussy. pe care 
acesta îl arestase după ce ieşise din slujbă, sub 
cuvânt că a plecat înainte de a fi predat moşia. 
Contra lui nu s'a putut dovedi nimic şi bietul 
om stigmatizat, ca să-şi ascundă ruşinea a plecat 
în America. De-atunci n'a mai auzit nimeni de 
el până zi'fele trecute când a făcut scrisoare cătră 
tatăl său, un om bătrân din Ciaba. In scrisoarea 
•acceasta zice : »...sunt patru ani de când nu v'am 
mai scris pe unde mă poartă nenorocul. După 
multe năcazuri am venit să-mi cerc norocul în 
America. Dintru început m'am statornicit în ora­
şul Peterson, unde lucram într'o mină. Aci m'am 
cunoscut cu proprietarul lohn Lubah care m'a 
luat cu el în Ohio şi mi-a încredinţat condu­
cerea moşiei sale de-aici. A dat Dumnezeu de 
au adus câmpurile roadă bogată şi aşa m'am 
ales şi eu cu un câştig frumos, iar acum am 
vr'o douăzeci mii de dogari puşi de o parte. 
Cu banii ăştia şi cu ajutorul stăpânului mi-aa> 
pus de gând să mi cumpăr şi cu o sfoară de 
pământ şi să mă aştern pe lucru. Când vă voi 
mai scrie vă trimit şi ceva parale. Vă îmbrăţişez 
pe toti cu multă dragoste. 
Se vede că în lumea nouă bietul om şi a pu­
tut găsi mai uşor rostul căci anii se uită şi se, 
iartă toate. 
— Delà Reuniunea de înmormântare a 
districtului protopopesc gr. cat. al Sibiiului. 
Implinindu-se numărul de lipsă al membrilor 
din secţiunea a IlI-a, în urma autorizării din 
partea adunării generale se înfiinţează secţiunea 
a IV-a a acestei reuniuni. Deci se invită tot) 
cei de etatea 16—70 ani, fără deosebire de 
sex, confesiune şi naţionalitate, cari ar voi a 
se înscrie de membrii în secţia a IV, să se j 
anunţe şi să plătească taxa de înscriere de. 
2 cor. 60 fii. 
Sibiiu în luna Martie 1911. luliu Bardos},, 
director, P. Simonetti, secretar, Romul Bote-
zan învăţător, casier. (Edificiul şcolar dia 
Sibiiu str. Podului Nr. 7). 
— Bilanţul expoziţiei di i Bruxelles. Zi­
lele trecute şi-a ţinut comisia organizatoare 
adunarea de încheiere, pentru stabilirea liber­
tăţii. Deficitul se ridică la suma de 446.528 
franci, pe lângă acoperirea de un milion dată 
de guvern. 
Expoziţia a avut 13.000.000 de vizitatori, 
încasându-se ca preţ de intrare 6 milioane şi 
jumătate. S'au cheltuit numai pentru reclame. 
1.145.006 de ftanci. 
O s â n d i r e a atentatorului Rezuî . Sul-
tanul a aprobat sentinţa tribunalului militar 
care a osândit la moarte prin glonte pe 
atentatorul locotenent-colonelului Schlichting. 
Executarea sentinţei se face astăzi in cur­
tea cazărmii din Ildiz. Rezul a spus la in­
terogator că aomorît intenţionat pe Schlich-
ting, care s'a purtat aspru faţă de el. Cu 
prilejul exerciţiilor de tir a ascuns două 
patroane, pe cari le-a încărcat când s'a ţi­
nut inspecţ'a. 
— Dispariţia unui deputat ungur. Ziarele 
de dimineaţă din Budapesta aduseseră ştirea 
că deputatul Ugrón Zoltán a dispărut ieri din 
Capitală fără să lase nici o urmă, decât mai 
multe scrisori adresate prietenilor în cu i le 
comunica că pleacă să se sinucidă. In legă­
tură cu aceasta se spunea că noaptea antece-
dată pierduse la club peste 200 mii de co­
roane şi probabil aceasta să-1 fi îndemnat să. 
se omoare. 
Prietenii au anunţat poliţia şi împreună cu 
o ceată de agenţi sau pus să-1 caute şi cu 
mare greutate au dat peste el în camera unui 
hotel de mâna treia. îşi pusese revolverul 
sub perină ca să-1 aibă la îndemână. De aci 
l'au dus acasă şi azi dup'amiazi i-au sosit ru­
dele ca să-1 interneze la vr'un sanator. Poate 
se va muşamaliza şi datorie delà cărţi. Un coleg 
al său dă azi o declaraţie spunând că ştirile 
despre datorie delà jocul de cărţi nu sânt 
adevărate, şi chiar dacă ar fi Ugron nu s'ar 
fi omorât pentru asta căci are o avere de ju­
mătate milion şi toate afacerile îi sânt aran­
jate. Mai uşor s'ar putea admite un acces 
de nervi care i-a răpit pentru moment cum­
păna minţei. 
— U n caz d e h o l e r ă în comitatul 
! E s z t e r g o m . Se anunţă din Budapesta, că 
într'una din localităţile contaminate astă-
toamnă s'a ivit acum un nou caz suspect 
de holeră. Muncitorul Csurgai János din 
Lábatlan s'a îmbolnăvit prezintând simptome 
de holeră. Avizate autorităţile, bolnavul a 
fost numai decât ijolat şi i-s'au trimis fe­
calele la Budapesta, pentru a fi examinate. 
Spectrul holerei a apărut dar la orizont 
Autorităţile au luat întinse măsuri de izolare 
k 64 — 1911. T R I B U N A 
t„Librăria Tribunei" se află de vânzare: 
iCdsâtoria a doua a preoţilor11', chestiune 
Urept canonic de Dr. Lazar Iacob, profe-
jseminarial. Preţul 1 cor. + 5 fileri. 
Eedactor responsabil: Iuliu Giurgiu, 
jîribuna" institut tipografic, Nichin şi cons. 
O B I L E 
din cauza schimbării localului 
se vând cu preţuri 
e f t i n e 
fabrica de mobile alui 
R E I S Z 
|^ adea-mar e - Nagyvárad 
IIa 1 Mai în Rákoczi-ut 14. 
[Io atenţia proprietarilor de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
kansca Carica" (împărăteasa din Balcan) şi 
«ljica Bosne" (Eegina Bosniei.) 
lltoile de doi trei ani cu coroană frumoasă 
de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
lordinar de dulci şi gustoase, se coc pe la 
fitul lui August şi sânt potrivite ca fructe 
ptru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma-
l é i sau a rachiului. 
|înmele mele nu sufer de păgubitoarea boală de 
m Polystigma rubrum cum se întâmplă la 
nele obişnuite la cari de multe ori cade frunza 
Imijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
p au fost premiaţi în repeţite rînduri cu pre-
isl întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
ipvinei, cu medalie de aur la expoziţia miie­
dül Budapesta din 1896, la expoziţia din 
na în 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
rersală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
ir, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
Іртіпа la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
ptor mei de pruni primesc cea mai extremă ga-
(ie. 
Sava T. Kojdië , mare proprietar 
în Brëka, (Bosnia), 
I N U R I 
e c h i ş i n o u i d o v A i a d v i t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietarul 
vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
le numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
irile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Rizling K —"64 litru, 
íziing şi Ruje, amestecat —'56. Roşu —68. 
Vinuri noui : Rizling K — 5 4 , Rizling 
Ruje amestecat —-50, Siller — 52, Mus-
ifer amestecat K —-48 litru. 
Racbie de treve (comină) K 1*50 litru, 
lachie de drojdii 2-20, Rachie de treve 
»mină) specialitate K 2*— litru. 
Vinul şi rachiea să expedează cu rambursa 
da 50 litri în sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 
F * e t * " u . B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l á g o s ( A r a d m ) . 
C R E D I T 
pe hipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi mij­
loceşte mai avantajos: 
Herzog Sándor 
Arad, Str. Weltzer János 15. 





mente muzicale în 
Budapesta, Rákoczi-ut 51. 
Recomandă pe lângă preţuri moderate 
pianuri, cimbale, pia­
nine, viol ini , flaute, 
h a r m o н і с в , precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul şcoalei Kulif-
fay pentru învăţatul cimbalei 7 cor. 
Ţin in depozit piese româneşti pentru 
cimbală. Catalog (ilustrat) de preturi 
la dorin(ă se trimite gratis şi franco 
I 
Pag. » 
Krämer Káro ly 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundantă mare totfelul de 
artlclil pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de • 
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 





măsar pentru zidiri şi mobile tn 
TemesYár-Erzsébetíáros, Xorona-u. 18. 
Execută după planuri proprii sau străine 
\ w m o b i l e * w 
pentru dormitoare, prflnzltoare şi sa­
loane precum şi aranjamente pentru 
cancelarii şl prăvălii cu preţuri moderate. 
^шшвввшлшшшшашж 
Un candidat de advocat 
cu pracsă, care ştie bine româneşte află 
aplicare momentan. Plată lunară după 
sîrguinţă 150—200 Cor. 
A se adresa lui 
Dr. Lász ló Gyula, 
advocat, Borosjenő. 
MIGYIBI IMBS 
văpsitor de haine, curăţltor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA IULIA. Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
I l u s t r a t e 
dela balul costumat din Arad, 
(şi grupuri) buc. 20 fii. 
Vederi din Arad, buc. 6 fii. 
colorate, buc. 10 fii. 
Familia Regală şi Princiară 
Română, buc. 20 fii. 
Dame frumoase, băieţi şi fetiţe 
colorate, buc. 6, 8, 10, 20 fii. 
Palatul Tribunei, buc. 10 fii. 
Ţărani, ciobani şi ţărance din 
România, buc. 16 fileri. 
Costume naţionale româneşti, 
bucata 8 fileri. 
Comandele sunt a se adresa la 
Libră r i a Tribunei , Arad 
Artiştii noştri, 
bucata 16 fii. 
: Peisaguri, : 
buc 10, 12 f. 
Sáska Sándor ШШЩ 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
д lucrări de tiniche a ,înf rum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
Toate coman-
ilA dele se execută 
~ prompt şi cu 
punctualitate. 
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Ltt wem« 
pregifltor de haine preoţeşti 
NEOPLANTA ÚJVIDÉK. 
R e c o m a n d ă a t e l i e ­
r u l s * u Bsoft&t ca 
t o t f e l u l d ü r e c j v i z i t e 
ş i h a i n e p r e o ţ e ş t i d e 
î m b r ă c a t î o v r e m e a 
s ' . n j b e ! î n b i s e r i c ă . 
P r e g ă t e ş t e t o t - f e l n l 
d e i e c a n e s f i n t e l e ­
g a t e f r u m o s e a 8 D î 
şi m & t a s â , s t e a g u r i , 
p t p o r e ş i a l t e l e . 
I c o a n a M o r m â n t u l 
l a i Chr i fcLos î i f e e e 
f o a r t e f r u m o s . L a c e r e r e t r i m i t e 
c a t a l o g şi p r e ţ - e n r a n t g r a i a i t . 
D ATENŢIUNE 
I Dacă târguiţi din 1 
« -^^-"^*
1
 " "" "
И|
"" !" щ 
I articolele anunţate 1 
I în ziarul nostru, I 
I- vă rugăm ca la I comandă să amin- 1 tiţi unde a-ţi cetit 1 
. aceste anunţuri. -: 1 
Din nici o casă românească 
Să nu lipsească / 
Doctoru l de casă sau 
D I C Ţ I O N A R U L S Ă N Ă T Ă Ţ I I , 
împodobit cu 315 chipuri şi vorbind despre : 
S t r i c t u r a ş i f u n c ţ i u n i l e o r g a n u l u i o m u l u i , M e d i c i n a u z u a l ă 
ş i d e u r g e n ţ ă , T o t - f e l u l d e b o a ' e , A c c i d e n t e , O t r ă v i r i , 
A s f i x i i , E p i d e m i i , C o n t a g i u n i , M i c r o b i , N e v r o z e , I p n o t i z m , 
M e d i c a m e n t e , P i a n t e m e d i c i n a l e , P a n s a m e n t e , I g i e n a g e n e ­
r a l ă , A l i m e n t e ş i b ă u t u r i , L o c u i n ţ e , î m b r ă c ă m i n t e , I g i e n a 
p r e v e n t i v ă , i g i e n a e t ă ţ i l o r ş i p r o f . , o r a ş e l o r ş i s a t e l o r , A p e m i ­
n e r a l e , I d r o t e r a p i e , B ă i , E l e c t r i c i t a t e , E x e r c i ţ i u , G i m n a s t i c ă . 
De D o c t o r u l V. B ianu , 
medic primar ni spitalului I. C. Brâtianu din Buzău. Comandor al 
ordinului ^Coroana României». Medic major în rezervă. 
Preţul 14 C o r o a n e . + (Porto postai 80 fileri.) 
Se poate căpăta la Librăria Tribunei, Arad. 
f 
I 
- s a 
G E O R G E R U M M E L 
S a l o n d e m o d ă , H o n t e r u s g a s s e 5 
A N U N Ţ ! 
Pentru sezonul primăvară! 
A m o n o a r e a a a d u c e î a c u n o ş t i i n ţ a o n o r . p u b l i c d e 
d a m e c ă m i - a u s o s i t Jurnale de Modă b o g a t i l u s t r a t e d u p ă 
m o d e l e c ă r o r a l u c r e z c u g u s t î n a t e î i e r u l m e u totfelul de 
costume, j a c h e t e , h a i n e d e s t r a d ă ş i s a l o n , c a p o t u r i P r i n -
c e s e ş i R e f o r m , f o l i i , t a l i i , m a n t a l e , ç o s t u m u r i p e n t r u s p o r t 
ş i o r i c e h a i n e b ă r b ă t e ş t i ş i f r a n ţ u z e ş t i . 
S e r v i c i u p r o m p t . L a î n ş t i i n ţ a r e a , p r i n p o s t ă Ia d o r i n ţ ă 
m e r g ş i a c a s ă . 
G e o r g e R u m m e l , 




Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = = = 
Gerstenbrein Tamás és Tá rsa 
s c u l p t o r i şi m ă i e s t r i i p i e t r a r i , 
Ï Ï S l f f Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumenta le , 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
B i r o u l c e n t r a l : 
Sibiiu—Nagyszeben, 
F l e i s c h e r - g a s s e 17. 
F i l i a l e : 
Déva ş i Nagyvárad. 
MJ* 
Atel ierul de fo tograraf ia t a lui = 
Csizbcgyi Sátiáor = 
C l u j — K o l o z s v á r , P ia ţa Màtyàs k irà ly- tér No 26. 
( ! ^іХяі f a r m a c i a l u i H i n t z ) . nini 
Aici se fac şi se măres: cele mai frumoase foto­
grafii , deasemenea âcvarele , p i c t u r i î n ofei, 
spécialitaţi în p â n z e o r i mătase , cari prin spă 
taré nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de scamă 
n'o confundaţi, Cluj - Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. —- — 
R e f e r i n c l u vă Ia a c e s t z i a r v e ţ i a v e a f a v o r în p r e ţ u r i . 
I I I K L Ó 
I ' f a b r i c ă c8cs t A i í v t p i l e ? — -
O r a d e a mare N a g y v á r a d . 
I Fabrica: Damjanics-u. 30. Magazin: Teleki-u. 33, 
Recomandă fierarilor şi corner» 
c iauţ i lor a t e l i e r u l s ă u d e tăiat 
pi le bine aranjat, unde se pregăte:c 
p i l c mic i ş i mar i din oţel vărsat 
! de pr ian ca!'tale etc. Primeşte spre 
scobtre pi?e m i e i şi i t t a d vechi cu 
p;eţuri ieftine. 
Le 
D a c ă vo i ţ i să cumpăraţ i m e z e l u r i şi ş u n c ă 
d i n i o c curat şi p r e g ă t i t e g u s t o s 
S ă v ă a d r e s a ţ i : 
c ă t r e f a b r i c a d e m ă c e l ă r i e ş i c ă m ă t ă r i e cu putere 
e l e c t î c à (fond. Ia a. Ih79) a l a i 
S Z L O C Z K Y TESTVÉREI 
CLUJ—KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23 (Ipsrospaleta) 
unde se pot căpăta zilnic următoarele m e z e l u r i : 
P a r i s e r — — — 
G r i n o l i n — — — 
E x t r a - — • -
C a ş d e e s r n e — — 
C a ş c a raa'eş - - • — 
C â r n s ţ i p . v à ă t o r i — 
C a r n a ţ i c a e l . p . v â n ă t 
S a ' a i n a d<? v a v ă — 
P a s t e t e d e s â n g e — 
C a ş d e p o r c I — 
C a ş d e p o r c II — 
C a ş i d a u r e c h i — 
C a r t a b o ş n ^ g r u — 
C â r n a ţ ş a n c ă ~ - —• 
R o l l u i ş a n c ă —• — 
R u s e s c — — — 
R o l l u t r n s f s c —• —• 
P a r a n e u — — — 
M ă i e ? г ѳ с ѳ — — 
C a ş r e c e d e m & i e ş — 
P a s t e t e d e m a i — 
R o l l a i d e p e p t — — 
e n f e l u r i t e u m f l ă t u r i ş a . 
C i | s â n g e , m a i , l i m b ă . 
T o r t a d e c a r n e — 
C r a o c v e a n — — 
G a l a n ţ i a d e m a i — 
M a s a i c — — — 
P i e i o r a.Brlut 
M o r t a d e l l a — — 
G o í t h a — — — 
M e n s e l — — — 
C a ş d e l i m b ă — 
S â n g e r e t i » c a s l ă i n ă 
L i m b ă a m p l a t ă —-
R o l l a i d s c a r n e — 
G n i a n t i u d e v i ţ e l — 
P a s t e t e d ^ c i u p e r c i 
— P a s t e t e d e m a i d e gb 
Comandele, atât cele din pf 
vioţă cât şi cele din loc, i 
execută prompt şi îu caii 
ucexcepţionabilă, 
Recomandăm preparare pi 
prii, precum şi şunce de Caşoi 
şi P r a g a , caroe fină, slănini 
albă, afumată, ardeată, fiartă 
pentru unsoare şi unsoare pro: 
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. 
carne de vită, da viţel mare 
sugător z i l n i c carne de poi 
şi de гпіеі dimineaţa delà ore 
6—1 şi d . a de!a, 3—i\ly 
ÎI 
e 
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odei 
_tic cu o 
ista Modei 
Dstume de d a m e , Roci 




— este o foarte elegantă şi bogat 
ilustrată publicaţiune de mode feme­
i i l U v U v l
 n j n e ) şcfjşă ţn limba românească şi 
executată artist spledindă copertă cu culori. 
— are dări de seamă a modei din 
Paris, Viena, Londra şi Berlin cu 
ultimele creaţiuni pentru Toalete şi 
Costu   , hii de bal, salon, nuntă vizită şi stradă, 
Păl ii i t li  c p, Jachete, Capoate, Matineuri, etc. 
se ocupă şi de Moda copiilor, bro­
derii, dantele, lucru de mână, lingerie 
monograme şi diferite industrii casnice. 
— cuprinde şi o aleasă materie li­
teratură, cronice femenine, anecdote, 
reţele şi sfaturi, un foileton, jocuri 
distractive etc. 
apare de douăori pe lună. Fiecare 
număr conţine drept supliment gratuit 
un tipar croit în mărime naturală. 
Ibonamentul : 3 luni Cor. Ф50, 6 luni Cor. 8-50, 1 an Cor. 16. 
- La cerere se trimite un număr de probă, gratis şi franco. — 
Depozitul general la A d m i n i s t r a ţ i a z i a r u l u i „ A d e v ă r u l 1 ' din 
Bucureşti, unde se primesc şi abonamentele. 
A b o n a ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i î n t o a t e p ă r ţ i l e ţ ă r i i 
c e r e ţ i - o î n t o a t e c a f e n e l e l e , r e s t a u r a n t e l e , 
h o t e l u r i l e ş i o s p ă t ă r i i l e c e r c e t a t e d e r o m â n i ! 
• 
! 
din sudul Ungariei 
I 
P r e g ă t e ş t e m o b i ­
l e l e c e l e m a i m o ­
d e m e ş l l u x o a s e 
c u p r e ţ u r i f o a r t e 
— m o d e r a t e . — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte tine 




sä se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
aatenUce de : 
i p o d i i o p i 
arbori pentru alee. plante de ornament, c-mifer-. 
plante de împrejmuit, fructe ca boabe, puieţi, eic 
I ţ e a l t o i t e 
( c a l i t a t e s u p e r i o a r ă ) 
viţă europeană şi americană cu şi fără rădăcini 
(Catalog instructiv la cerere gratuit). 
FODOR D. József 
жЫ prăvălie de ghete de primul пц 
М§Ше 4 G y u l a f e h é r v á r , N o v a k F e r e n c - t é r 13. 
Se recomandă p. onor. public din 
loc şi jur, pentru pregătirea promtă 
a totfelul de 
Ѣ 
m 
p . d o m n i , d a m e ş i c o p i i 
precum şi c i o b o a t c p e n t r u d o m n ! şi с і ф і і în 
execuţia cea mai elegantă pelângă preţuri moderate şi la 
ultima modă. — Totfelul de r e p a r a t u r i se execută repede, 
trainic şi ieftin, precum şi toate comandele. 
Funăria cea mai mare din І л а п л і п я с T á n n e Totfelul de 
Ungaria sudică — este a lui «WililUVlCö cJdllub. fanii d e c â . 
nepă, de fir, brăcli, legătoare. Aşezare şl scurtare de funii de 
cânepă pentru transmisiuni. — J L v t i g o j ( L u g o i s ) . Atelierul : 
strada Făgetului No 77. — Magazin şi birou: Palatul Poporului. 
F u n ă r i i d e c â n e p ă , p e n t r u uzi fi u r i ş i e c o n o m i i : 
Funii pentru trăsuri (pentru fân), iegîîaare de snopi, fur-ii pentrn boi, 
opritoare, ştreanguri, hamacuri, mreje p. pescari, reţele peatru cai t î c . 
Torturi pentru 
ţesături, brâun 
de cânepă şi de 
jută (pânza), bă­
tătoare de câne­
pă, pânze (Pack) 
ţesături, saci de 
câaepă, pânză şi 
jată, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi si 
codorişti ets. etc. 
Serviciu prompt ; 
••mi rft 
Щ 
p e n t r u p a l a t e , c a s e c o m u -
n a l e , f ab r i c i , l o c u i t e p r i v a t e 
regulează şi aranjezi mai favorabil: 
Mil ler János, 
Succesorul lui Mayer K l r o l y 
delà prima aranjare cu vapor 
• a fabricei de oroloage din •: 
B u d a p e s t a , Y1L, T ö k ö l y - u t $2. 
— (Casa proprie). — 
C a t a l o a g e p i a p e c i f l c & r l d e p r e t u r i t r i m i t g r a t i s ş i f r a n c o . 
Pag. 12 „ T R I B U N A " Nr. 64 - 1911 
— Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÂLLÂN succesor 
S t y â s z n i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de bi l iarde şi tlaiplâiie în 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
Pentru femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia apucării 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur -contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele în­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2 , 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
L I 
SIBIIU (Nagyszeben), Strada Cisnădiei 47. 
negustorie pentru articlii de sticlă, porcelan şi metal ; farfurii şi blide 
Înflorate, rame p. icoane şi iloburi. lămpi, oglinzi, ţijle de sticlă etc. 
Recomandă scule bisericeşti : 
Cupă şi vas de botez ; Potire argintate şi pe dinăuntru 
aurite; C ă d e l n i ţ ă ; Căldănişe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz; C a n d e l e a r g i n t a t e ; 
C r u c i ; S f e ş n i c e de a l t a r , C a n d e l a b r e ş. a. 
Ieftin de tot : W ° C a n d e l a b r u sbxxrit 
pentru 6 luminări, în mijloc cu vas pentru unt-de-!emn şi glob dc 
— sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot preţul 43*— Coroane. — 
La dorinţă serveşte cu catalog gratis şi franco. — Telefon 190. 
Ш Fondat la 1875. Fondat la 1875. 
тштшштшттттш 
J O H A N GENSTHALER 
giuvaergiu şi ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros. 
F i l i a l Ä i o S z á s z s e b e s . 
Vânzare de. j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şi ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiintios. :• 
mmmmmmmm 





garantând de sol 
v i ţ ă americană 
în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Kükullőmeoti első szőlőoltYány-telep 
proprietar: С & в р й І Г І Р И д у Ѳ в , 
Medgyes 16. sz. (Nagykűkullő megye). 
= Poftiţi şl cereţi preturi curente ilustrate! = 
Din pretai cuient ве pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din tosto perţiio ţârei; şl aşe toţi coi ce do­
resc sa comande pot cere m si tntáiu infcimaţJnni 
delà persoanele onnoponte aşa verbal ca şi înscris, 
ndespre incredsrea ce o pot uvea în firma de sos. m 
prima fabrică de oglinzi şi cadre de tablouri în 
DEBRECZEN. 
Recomandă negustorilor de galanterie 
oglinzile de bazar calitatea I şi II, 
în coloarea lemnului de nuc, mahagon şi natură, dease-
menea geamgiilor (uiegarilor) cadre 1 0 | , 6 şi % poleite 
Б în culoarea nucului pentru oglinzi, cu sau fără oglindă. 
I Ostrete din arin rusesc, pentru cadre în culoarea nucului 
' sau mahonului. Oglinzi pentru cutii şi toaletă. 
I Preţ-curent şi modele se trimit gratuit. Щ 
ітттттттттттттттш 
Rog să ţineţi seamă de firmă. 
MATUTSEK JÓZSEF 
Kolozsvár, Szentegyház-u. 3. 
Recomandă depozitul său bogat 
asortat cu totfelul de 
î n s ă l f ă m i n i e 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, după măsură 
sau că trimiţând o 
gheată veche care'i 
şade bine se pre­
gătesc prompt şi 
din material bun, 













Pescăria Ini Simion Ill ics 
: Arad, Piaţa Peştelui (Hal-tér) 13. : 
•4.% > 
Cel mai mare şi cel mai ieftin depozit de totfelul 
de peşte sărat, unguresc, rusesc, şi din România. 
Se pune în vînzare pelângă cele mai mici preţurL^nŞrTtcv 
— La comande să se dea adresa amănunţită precum şl poşta uitimä. — 
Serviciul prompt şi conştiinţos e asigurat. 
m 
I 
J o h a n n S p i l e r S f i i £ & 
S№iy-Nagyszeben Neustiftgasse 2, 
Atrage atenţiunea on public, că primeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
c u p t o a r e 
descârrare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi conştiintios. 
Coroandele se execută imediat. 
» TRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN SI CONS. — ARAD 1191. 
